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pll
^ hasta 30 dé »ep-
uan de variar favorablemente para | tiembre última, la suma de 463.241*67, y
Glasés - especiales con 
m: 20 años. patenté de irivencíén
^^^^^dosas dé aStb y bajo relieve para druanieó
Imitaciones de los mártúples.
La fábñca más antigua-de'Andalucía y  de nja 
yor exportación. ' . ■
Recortiéndamos a^públlco rio confundan nuesV 
tros amculos' patentados con íotráS imitaciones 
beetm por algunos fabricantesÜos cúalesdlstan 
mucho en bellezá, calidad y colorido.  ̂ ' ^
Piense catálogos 11ustrados.\̂  ' 
fibriffcidnrde tocia claw de objetos de piedra 
aitracial y granito. .
Depósitos de cémentos pórtlarid y cales hidráu- 
iicas.
Exposición y despacho. Marqués de Laribs.
SE ALQUILA
Qpip ^ se. ftlflWia
una p l^ t^ a ja -^ p l^  y coî , bjienas 1̂^̂^̂ 
en precio ítoe|rado. ^
Dai®áh'1ráẑ tt en ia nl p ^ e i^ .;
1 ; «  ̂i_ i*---------- Mí I  — «AxvxMavr, AOi ouJLUa UC W 0 .3 «l"Uf  ̂JT
toŝ  iintpye^es públicos^ que sop los j P®hdiente de pago, por obligaciones hdsta 
umeoSí que défenddiábs, por que h a - 1 “liíama fecha 263?.9t0‘gl2i y poí* cuyas él- 
y^n Cúidq los qqnservadorea y sqbido.] exantas  ̂ comprender;/ hd
los liberalcís? Mií- véces hernoé  ̂ í sobrante en
ñifestado que si malísimo conceDtn I indefectiblemente haide
como políticos I  g o b w L íto s^  ^ ” c S ! S S l £ ! & ‘L * T ^ ' "  «  ’ « '
mereúen Ips unós, peor es él tnip fp-l cuestaonefí^#
neiTifíq d » I partidos, y délas formas de gobierno. es|^-
PUbde eoüfuu- lasdeyes de la verdad y dé la iúétieiai dú«A 
orden dé I todos aoéíohligan, tengo : la seguridaAr 
nuestra creencias é ideas,con el caso 16*̂  ̂ restablecerá la verdad sin menos-! 
concreto que heiaos consonado ácér-1 dej l̂egítiiao derechp de critjca, qait á 
ca del hecho ̂ o r  todos íeconocidn, pfosApprrespdado en tédoBlp&.st)Gea(  ̂
incluso pOr losrmismos c o n s e i r a d o -P ^ ó , s o b r e  la gestíóu de ios quéS ife  
ros, que el señó? Padilla déíó hien 9 ^ ^ °  ®"8oa^P#iico8. , ¡4 .̂
árréglada, la Biputatcidn pro vinqiah q -^ s -Be Yd, aUmq. aznigo s,. s Silvestre S*.' <ie ía Somera,
Málaga y Bútubiíe 1906.
He aquí Ja certiÁcacióm i-í
Don Antonio BuerrerO Maúzanarés y Liéestf- 
ciado en derecho civil y canóáichy Cd¿- 
^dor desfondos pTovinoiales. > .
S ó  l l n ? * * '  -  íí§9uea crae|les y d S : S ^ S ( í i s % e ^
níftS?A^ V® ®l-| «estudian en esta dependencia de mi cáre£
nutación nrovinmal m  I resulta que Ibs cupoá que éorresqgqdéif'á
car puntáv á las cosasU por eso sî | 
^  Gonsigua4q aquel hér
cho y decir̂  porgue asíalo creimos 
juato, - -  -
clase que Sea, preciso para los seryieios de 
que se trata.
4. ® Que tanto para' el caso de que por 
oposiciúh dé alguien se'hága contenéípáb 
ei asunto, cómo para lá interposiéión, dé lá 
demaíidá dé reséísión ó cualqiiiér otra pró- 
■éedentej sé páse éste informe, cotí sus an­
tecedentes á dos letrados'que designé el se­
ñor alcalde, para que se cumpla coneífe- 
quisito previo desoírlos, requiriéndole» la 
urgencia.
5. ®- Que se designe un señor concejal 
kcon el, carácter de oemisario -inSpectOr de 
todos los servicios públicos de aguasa y
6. ® Que para preparar la prueba necésá- 
en 8,u día se abra pna información pú-
;hlica, éu lo?;términos que, juzgue proceden­
te el roférído señof concejal inspector, qué 
tamhiéq será delegado á este; efecto, á ñn 
ué quOíSe prueben todas las, faltas sen que 
la concesión viene incurriendo, y áfcuyo 
expedienté Se upan los periódicos íocalés 
y Certificaciones qué se eStimen próceden- 
p̂s. ® '
niata 0ste insidioso concepto: los puebloéde esta próvinéiápór él primé-
^Yat veremos quÁ es lo que; cuesta I Ségundó y tercer trimestres del corrien- 
Málaga estos servicios en las próxi-1 .P®' los conceptos ' dé''corriéntef y 
ascienden á mií millón dewtomas eléécipnes müriieipales.»- ^  I _____
¡Y ese periódico es el oue acusa á r*?®**®**'®*^*®^ cuatrocientaa veinte pe- 
uidiena eieciprail I cupos hasta el treinta
por cuenta de los
czar... Otros muchos cantaban también y e l. 
ruido de: la voces resonaba como un trueno I 
en los estrechos callejones. |
Un sacerdote salió de,una casa y se puso 
á la cabeza de la manifestación. • *
Ivan lo conocía... era el que hacía más 
6e dos meses no se apartaba de los talle­
res... hombre simpático Reverás.;, ñranco 
y compasivo.
Muchas Veces, le había dicho:
—¿ Ycomes ése tocino rancio. Ivan?
— ¡ No tengo otro, padre.. .1 
—¿Cuánto ganas?
—Cincuénta kopeks...
— jTe explotan, hijo míojf.F 
T ahora entre tantos le hábia visto y 
le había acereadq y le decía 
—Te explotan  ̂ Jvapy..' ahora verás
se
P a y iH ie i i t o s  P i g i é n i c o s
DE
M o s á i c o s  H id r á u l i c o s
D IB U JO S  A R TÍS TIC O S  
F R f iC lÓ S  B C O N Ó M IC O S í
al
queczar... y le dirás lo que ganas... y lo 
comes...
—¿Ver al czar?., ¡in̂ ppisî le}'
— |No, imposible, no! er|.;Vévdád, en ver­
dad, te 4^go: «láígún día has de ver al 
czar...’!»
Oastelar, 5.— B fA L A G A
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados. '
4  M e d a lla s  d,® Opq ;
Bañeras.—inodoros desmontables. 
—Tableros y toda* clase de compri­
midos de cemento..
N'OTA.—Garantizamos que lá cali4á(t 
de tés produetós dé ésta casa es inntejip- 
rable y no tiene competencia.
p q  el GhquloRRepubUcanqj callóle SaM- 
nas,rU;dP^vl> ha .quedado inqtalada una ofi- 
cina.íplqctoral, cuyas horaqde despacho son 
de. oñce d& la mañana á cuatro de la tarde.
A r t e s  7 * L e tp s s
de Septiembre últi-
■ 'esmil
- j  . ---- 7— — TI . - - r - ' T - r x p  ires
niamos que aecir: los consérvadóres |®^?^Ws y? qqe, adeudan en la? indicada, fe-
suma de seÍ8cimt^mvmta p7r s¡̂ ^^  ̂¡$ 1 ^  f iO n iD rO n d O r  S Íü U Í6 r a !
ocalidad ya hemos dicho cüaiito %%Â î t̂  ŝ teñtpt¡:p̂ oci!î pesetas ocitánia "  *-'̂ -  ̂ ■ F H ■
Gomo habrám yisto nuestros»lector 
i^s, ha llegado iel -inomehfó de q^^ 
los inonárquicos de estAlocalidád se 
tiretj loá tra8.tq§^A Ja  cabeza del jnodo 
mas escandalo^q^ósft
E n las dos Gorporacipne^^^ Dipu­
ta ción prbrinéiáF^ Ayuntárniéíitp, 
que es donde pública ^ o.ftciajméhte 
se extariprizan eaas diferencias y qn- 
i^gpn^mosy establos conservadores 
y ios liberales librando recia hata%
en las anteriores de concejales arre 1®̂ ® c*^ tro (^ ia d  sesenta p tres m.iidosvié^ 
bataron a los republicanos sua pues- i PiM^ia pesaias sosónta pi siete
tos ganados en las urnas,: por medio ® '
de los chanchuílos, ja iníérvéíición de I ♦ í
partido republicano Ipcal de un re-1 «■rero. —-Y.* B.®, El Presidente, i¿an%6Í Or- 
prespntanté eR Gprtes por medio^ dé I
« “W  W  re, san tatos que ««Een
pore lrobo  de actas;, en las próximas I Carácter ofieigl. 
de concejales, harán ó intentarán ha-1 Hosoyos tcppqmos ips anteriormente pu;= 
cer lo mismo; de esto estamos SC^U-1 hlicados' de ío que se dijo en la sesión pú- 
ros; eso es lo único que de los m o - d e l  vierpea por los diputá^ós liherpies. 
nárquicos podemos esperar, sean I ®?)P®rémps taiubJéa que públieaméiité y 
conservadores ó liberales los aue di- »®sióa sé disépta todo estp y se aclaren 
«:í__  i -_  y ^  * Ipstas diferepcia,8 que Monit»»»' i..
4, (CUENTO HUSO)
La mañapá aquella,, como todas las ma-
y de ella sáleh á la s p ñ é r^ iA t í| &  los ministeriales van á favorecer á los
los horrores, las anomalías y los dea 
propósitos que han realizado en pér- 
juicio de los intereses locales y  pro ­
vinciales, entregados durante tanto 
tiempa'á la gestión’ funesta de estos 
hripdos, qué han heéljo de aaibas ad­
ministraciones mangas y  capirotes á 
« u  antojo, sin que nadie les haya ido 
a  la, mano.
Hasta ahora ésa especie de pacto 
tácito ó expreso que tenían hecho pa-, 
ra  la complicidad, obrando los unos 
á su antojo y cubriendo los d iros  
todo con Su silencio, había impedido 
que él desbarajuste administrativo 
se conociera públicamente^ en toda 
BU magnitud y gíayedad; pero los in­
tereses particulares de ambas "frac-
T? D ^  t ?■ ̂   ̂ *̂ VPV ti \JOy I
,r^?Fíf-^, bn uso dé su auto.np..-1. Nosotros en esto., como en todo, 
mía, haya dedicado unas frases de i aios la razón á quien la tenga, 
elogio al Si*,; Padilla en el caso con I 
creto y especial que se presentó en la  
sesión deí yiernjes de la Diputación,
daré-
republicanos en las elecciones que se 
avecinan. Tjypodf^úúció usteápVíádrón^^^'  . , , , -I —No señor, preferí pégdey'mi’ cfipflrn a'h-
Lo  único que podrá suceder, y esto I tés:qpo;pgjdorío á élíípolquo,;, eso sí, con 
m jp®^bée y lo terne JSl Groniata, y, de I ̂ ua sola palabra mía bubiéra ’ ido á presí- 
ahí sus désesperádos esfuerzos dé es- ..,
---¿I dónde aúda ahora? 
rí-¿Dóhdé? P des en caéá, éú ¿ í escritorio 
T-1 Cómo f'■ ¿Hátíieíido rébadó 3o'.000 du-
tps días pidiendo toda clase de auxi 
= líos, es qué lá división monárquica, 
las hondas, excisiones'que existen en­
tre conserTádorés y liberales y aun 
las qu e , hay en el seno de ambas 
agrupaciones^ den lugar á que á los 
republicanos les , cueste menos traba­
jo  obtener materialmente ün triunfo, 
que en el orden moral obtienen 
siempre.
, Esto no merece siquiera discutirse. 
Lo  que nósotros queremos poner-’ de 
relieve ahora ante la opiiiión de Má-
ros no M e ^ ó  U|ited é laíc,aljá?
—En él pnéftcr momento tuve esa inten­
ción, pevp IqegaJOvperdoqé tqdie. 
—¿Y él lé éuélvé á rohár?'■
ciones monárquicas se ponen en pug- laga es íp que ópurre en las Gorpora
Tlñ̂  Infi finfafyntiiamrka CYiivrrAw x? r>írkriAcs _ ' i _na, los antagonis os surgen y unos 
,á otros Sé echan en cara Sus respec­
tivas hazañas, y se ponen cual digan 
dueñas ante;la»opinión pública, que 
ve y escucha indignada y escandali­
zada toda la serie de désaciertos que 
se han cometido. ;
Hay un adagio popular que dice 
que cuando riñen los compadres es 
cuando se dicen las verdades,; y. así 
ha resultado ahora: los conservado- 
tes y los liberales , que mangonean 
eq la pqlítipa local, unos por acción 
y otros por omisión, han contrjbiú- 
dp áque las Corporaciones provin­
cial y municipal lleguen á  Un estado 
dé ruiná vergonzosa, á que los ser­
vicios y atenciones á  cada una enco­
mendados estén en completo aban  
dono, á que no haya en mucho tiem­
po en Málaga ni una sombra siquiera, 
 ̂de lo que se pueda llamar buena ad^ 
* ministración local y provincial, y 
después de confesarlo y reconocerlo 
así unos y otros, en vez dé Uníféé tía 
ra buscar á tanto mal y á  tántá des­
dicha, causados por culpa de todos, 
un patriótico remedio, tiran cada 
uno por su lado, los conservadores 
abandonando sus cargos, los libera 
les negándose á aceptarlos y rom  
piendo entre sí én iMpróperiós j 
acusaciones inútúás, que; Aemues- 
traa palpablemente que toTos son 
unos y peores, por lo que sé^refiereí 
la direCciónsy administración de los 
intereses públicos,'
Nosotros, d ig # ló  ^üé quiera M  
Ciyniata, pues algo fiéne qué deóir 
para intentar áníénguár algo lá vir­
tualidad de ñuéStra campaña en fá­
de los intéreseslocáles y provinciales, 
que son cosa completamente aparte 
de las ideas polítjpas aquí sustenta- 
das, no amparamos por espíritu de 
parcialidad M  defendemos de modo 
alguno que no esté justificado á  na- 
die que milite en el campo de ía mo­
narquía; en los hechos concretos y 
precisos,, en ,1o que es notorio y fuera 
dé toda duda, reconocemos la. razón 
y la verdad. Eso es todo; Po r lo de­
más nadie cree en Málaga* ni aun el 
prdpio periódiéo consértádor qúé ío 
apunta, que entré n Ó sp trÓ ^ 'ÍC ^ ^  
cióD padiZiÍMía haya .iu p úéaá ’háber 
para nada cosa alguna común.
¿Hemos manifestado nósotíus' al­
guna, ve» íá cfeéhcíá ó lá éspéTáh^á
Clones donde debía regirse la vida 
local y provincial, para que aquélla 
conozca y se cpnapénetré de los fu­
nestos, perniciosos y deplorables re- 
sultados ,4ue han dado las gestiones 
encomendadas á Ips hombres que mi­
litan en esos partidos de la monaiY 
quía; que la misma Opinión vea cla­
ramente hasta dónde han llegade el 
abandono, ía incuria y lá ineptitud en 
el orden a,dministrativo y que á ía*vez 
repare en qué; ahora no somos nos­
otros los republicanos, cuya oposi- 
cióií y actitud hostil ppdría. apaSjecer 
exagerada, los qup apuntamos' dudas 
y lap^apiosacusacloué?, sino qué éá- 
tas,ppy n.paótrtís béchás^en otra oca? 
sioriés y gpiados solamente por el 
interés que nos inspira cuanto se re­
fiere al bión públícpy á la Moralidad 
política y administrátivi  ̂. áons : ellos; 
los propios monárquicos los que se 
las lanzan á lá para unos á ottós, nP 
inspirados en aquetlos altoa fines, si- 
np porque, rotos todos los vínculos 
de compadrazgo qjie les-unían,! por 
causa dé sus antagónismos políticos; 
Se han decidido á decirse las verda­
des y á sacar al público para ver­
güenza prppia y escándalo ajeno to­
dos los trapos súcios;
; No^cabe duda qua-lps lupnárquicos 
estánfedando un espectáculo editcamte -í -
; LO D E L A  DEPDTAOION
Él P  D. Silvesteé^Ñ^ttí^éé^
Diera,í ¿Residente dimii^oTOrío dî  la-.-Dipu.- 
l»cióa.provincial, noê  
carta y Certificación que con gusto publica-  ̂
mos, como és j^éÉfó^ti^úécléfidbié él^eré» 
cho dé pübp^ défe^^', qfúé á nádié nega­
mos en «stáété61u(¿ñáéV,‘. ̂
Siy DíVéctor dP E^ Pp#úiülhv; ; i 
: Muy Sr. mí» y diBtwgúÉó' áfáiéttí A #  
junto tengo éÍAlófidV'ne 'íiSíñitíé 'á Yá. un 
éertificédo denlas cifras., cqnáiáhádaé’^n él 
presttóitósto wHiénte áól '̂Diputó^^  ̂
VinciaLde M,alá|á cqmq; ingresos, habiendo 
separáefón Í^s^|3é dé
Septiembre y lo w e  Mift Por
su exáéÁén verá'Yn. iqué enlug^aí  ̂
se caldüiar enidéfieifi'^ejCjneÜi^iiééé) Pro- 
yinciáj^esulta un syppj^ál^de 199.330*86 
peseta^toda
résujt^; |íeKcuentes de récaudaéipn por
ángel
—Pues lo perdonaré otra vez.
^— jMe asombra su bondadT Con ese ca­
rácter, todo el mundo abusará de usted'..
—No lo. sabe usted bien. Gonmigo' han 
cometido las mayores infaéiiss; con decMe 
á usted quehacé apenas un año,, unsobmio 
mío, .Helgado del afán^e herédarme, ine pu­
so veneno en la'comida..V Gracias qüe me 
apercibí á tiempo...
—¿Y qué le hiz» usted al sobrino?
—Absolutamente nada;, ni siquiera he 
modificado el ̂ testamento que tenia hecho 
en su favor.
—Es usted un santo, ea usted el 
dsl perdón!!
—■Lo segando sí, pero Jo que es santo, no 
lo soy, y para que se convenza usted d^ello 
le voy á contar en confianza algunas de 
mis costumbres y vicios.
— ¡Vicios usted!
—Yo, si, señor. Sepa que presto dinero 
tí 60 por 100 y que cobro sin compasión 
ninguna. Le podría citar diez familias que 
he dejado en la miseria. Además, compro 
I^r cuatro cuartos alhajas procedentes de 
robos, y tengo tres casaa de juego y otros 
centros corruptores de la juventud. ¿Y 
ahora sigue usted creyendo que soy un 
santo?
—Ko, creo que es usted un monstruo 
¿No le vemuerde la conciencia?
—Nada al^plutamente.
ñauas, Ivan habla sacado la núga de entre 
la f cqrtézas del pan y había colocado en el 
hueco réanltante un .pedazo, dé tocino, y 
hapíá envuelto todo en una toquilla vieja de 
la mujer.
Con su blusón amplio <fefiido ájla cintu- 
ra, los, pies feu las botas claveteadas, baja- 
ba soñador y, sonriente por la Perspectiva 
NeVaky.
Lb hacía todos los días antes: de meterse 
en la fábrica: ir á saludar al Neya y ver si 
estába duro como siempre... Pegaba tres, ó 
cuatro golpes  ̂con el herrado lacón sobre el 
hielo, miraba á los' chicos correr,resbalando, 
y poeta, como lo son los eslavos, soñaba 
un mornéutb áñte el paisaje qué con lenti­
tud blanca sé desprendía de los brazos de 
lu uoche... ante la faja helada del ríô  qUe 
se perdía entre la bruma, enroscando sus 
repliegues de plata alrededor áe los tem­
plos oscuros y de las cásaa ateridas, sobre 
las que brillaban los globos voltaicos... As­
piraba vigorosamente él soplo amargo dé la 
escarcha, y con los carrillos'eurojeeidos y 
las orejas picantes, se encaminaba hacia 
Yassili, á su taller rumoroso...
.Aquella mañana, como todaslas ma­
ñanas... f
Y ahora, con el alma en reposo, revuel­
to el pelo, bajos los ojos, desanda parte del 
caminó, atraviesa plazas y callejas y ' con 
éxactiiad instintiva llega IVan á las siete 
ante la Gran Gompañia de' aceites y petró- 
lepSíi . Smitk cmd Company Limited.
Y he aquí por qué Ivan camiUaba satisfe­
cho con sus compañeros hacia el Palacio dej , .
Invierno... hacia la casa del czar, padre de ‘ asesinar al rey Pedro de Servia y 
todos... y de los obreros más ̂ que de na-1  ̂principe Fernando de BuIgaria.
die..
Y he aquí eóino acababan de llegar á la! 
PerspectivaNe^eshy---la délos ensueños 
azules....
— ¡Adelante!,.
B e  B i a b o »  .
Ha zarpado del puerto dé Lisboa la fra­
gata de guerra argentina Sarmiento, sien­
do objeto de muchos comentarios el que 
duante su estancia en el puerto de la- capi-
—Pero, ¿qué les ocurre á los tenderos | tal del reino lusitano, no se haya tributado
16; CÍArrAh anrAfl1irÁ<lAmAfifp ana AnmAv.. ̂  Tllnm̂ n rtánamrx ¿ ______ ____que cierran apresurada ente sus co er-1 ningún género de agasajos á íoa marinos.
cios?—Ivan no lo entiende.— ¡Si vamos - a 
Visitar al padre!.!. ¿Por qué no venís con 
nosotros?
Más de pronto corre la policía hacia 
ellos.,. ¡Está claro!... vienen.áesperar á los 
obreros.,., á conducirlos á Palacio.,, á en­
señarles el camino de ía casa del czar... de 
esa casa hermosa en cuyas torres pn^éa la 
¡bandera nacional...
— ¡Adelante!'..
— ¡Qué hermoso!... ¡Ver al czar... besar-1 
le quizá la mano!... ¡Encontrarse á lo me-| 
jor en un pueblo con las grandes' duquesi
S a q u e o s  y  sÍB esfustos
Una banda de  ̂persas ariqados pasó la 
;frontera saqueando y asesinando los pue­
blos que atravesaba.
; D o  Bex;lin.
El casamiento del<príncipe de Sajpnin se 
verificará con. gran pompa.
 ̂Asistirán'noventa' miembros-deJaS'prin­
cipales casas reinantes.
De. iPetepsbvurgo  
Los funerales celtíbrados en sufragio del
tas envueltas en pielesl... ¡Qué sorpresa pa- l li®roe del Port-Arthur, general Kondraten- 
za Sonia, su mujer, >1 contárselo por la no- Sévest|dp gran suntuosidad.
che!... ¡ Ah!... ¡ Los cosacos!.. duda la 
guardia de honor que sale á recibirlos... Me 
gustan más q[ue los de policía... Bien se 
porta el czar con nosotros... Pero, ¡dian- 
tre!... No ernpujar... no empujar.
— ¡Melante!... ¡Adelante.... /
—Si np hay prisa... si le hemos de ver 
todos... ¡demonid! ¡No empujar!.., ¿Qué? 
¿Q|je uo nos dejan pasar? ¿Por qué,, si va­
mos á visitar al padre?... ¡Si hasta los coi 
sacos presentan armas!.. ¡Gomo que debe 
estar el czar entre ellos! »
Asistieron los grandes, duques, y ajtos 
I dignatarios del imperio moscovita. ■
Be, HabpMiu
Espérase que los intereses ameiicanos, 
cubanos y españoles se concertarán, para 
oponersé á la ratificación del trtíaáp de 
comercio entre Inglaterra y Guba, por! ser. 
perjudicial para los derechos respectivos y  
peligroso bajo su aspecto político.
Be Tlflls *
Durante los disturbios ocurridos en Ti- 
flis fueron lanzadas, varias, bombas- contra 
los cosacos, causando gran, pánica en la
Y cuando Ivan se empinaba sobre lá’ pun­
ta de las botas pára ver mejor, oyó de' j®'
pronto un chasqulto seco... vió un fogona-1 
zo y girando precipitadamente sobre sil l^o^efectode las carreras y atropellos; 
mismo, llevándose la mano á la blusa mán-1 mujeres fueron aplastadas
chada ya con sangre, cayó sobré la nieve... f . hizo fuego sobre los revok
sM decir una palabra... sin cdmprendérií.®®?jl_®®^®®^áoá éstos, muchos muertos y
siqmerab
-La calle está llena de obreros; cosa ex­
traña, porque Iqs puertas de los talleres 
|se ábrén siempre antes de la hora, y él lie 
ga siempre tarde, por lo-de la visita al 
Neva..., ' ' '
La tarde de aquel dia, en un café' sitúa-1
do entre la calla de Sadovaia y dé^anal de j condesa de^ollalto, acusada dá habérma- 
Gatahna, se reunran una docena dTaaballe-i tado á su madre y . de torturar
heridos.
B b ^ R o m »
Ha sido presa en Ordezo (Venecia) la
roa.muy bien, trajeados y de. perfiles agn-
Afi _ . ÁOTiiífi O'fxiifô off A 1«k -SM..̂ 1 ̂ _ ___•dos... caras afeitadas á lalnglesa... narl
—-¡Pués éW horrible! y  sobre ; todo no 
comprendo esa mezcla íde santo y de demo 
nio, esa traaqUílidad para hacer el mal..>
—Pero si es la.cosa más natural. ¿Por 
qúé he de sentir remordimientos? Perdo­
nándolo todo á los deínás, ¡cómo quiere qs- 
1̂ 6 que no m^erdone á mi mismo!
Eoüa: o ■WAKGüEyiiRí
LAS AGUAS DE TORREMGLIÑOSj
C o n clu sio n ei
En el extéqsQ. informe emitido pór la Gq- 
misíón espeéití' que nombró el' Ayunta- 
miento para entender en todo lo refertnte á 
las aguas dp Tóirreinoíinos, se interesa del 
Capitulo la adopción dé las siguientes con­
clusiones:
Cúaridpyin^esó^qn los tallares, jps con-» 
tramáestrés ingleses le regañaban día . tras 
qítí jRéro compréntíercm pronto que no se
íe podía négár un cuarto de’ hora para so­
ñar ante él no... y le pusieron á destajo.
I ;E®lá, pues, la calle llena de obreros; y 
éiñ embargo, iiacé .yá rato que dieron las 
áieté en-él reloj deltímirahtazgp.
'!: ,lVán se adelanta álgapos pasos y obser­
va que todas las puertas están abiertás de 
'Páren pár. ■
M “ ¿Qa®^~P’^®Eqtíá á ún compañero,_
ino hay trabajo? V
¡Lo que es esta mañana, np!...
’ ‘ pasa, entonces?
í-^Que ténemPu qué ir áver el czar. 
í , f—¡Arcz£tórK.. ¿pára qué?!.!
¿I—WO.se... ¡asi dicen!...
M  háyobreVPs por todas paites, obreros' 
tftáqailós como él; ap^mdos en la pared 
iqs^nos, revolviendo llRieve con lós pies 
Ids otros', hablando:/ pensando éstos,- fu-t 
níaudo pausadamente aquéllos... viendo 
pérderse en* el aire fino ék humo azul de la
' De pronto, ua grupo Sprgp por cima de 
dédas gorrás de piel de Ia'"maltitíia, 7 al-* 
ál^nós cabdlléroé'sé ’ éncasámah de prisa 
pqhTé sillas que'trkéa á éécape varÍQs éstú- 
d^ates.. i Y  estís cabállérot easenlu' aer- 
v|osatneate paqqetés de' 'Aójáa ímpresás y 
cémieazaa* á hátíláé epíí vdz estrideaté, que 
reMmbá en la éáltna ápaciblé dé la calle me-' 
dio dPrmldá.
—«¡ Gompafieros»!...
-*-«¡Es esté un gráu día para él proleta­
ria^ ruso!...
;iV^®*"® pro... ¿qué?—iaterrutópió
—1»- -letáríádo ruso.. ¿ •^cbnclúyéúa’ Utti- 
diau^0 |^y hagh ustéd el favor de callar.
«lll'Ciar oalnVitS'á ií'á verle eálá ma- 
ñaña!... . , ,
«¡Lebémos'hablado de Vpsótróél.'.. ide 
vu®Bto^pa»féiaeatidól.,v ¡dó'vúesíró’éálá-
ces. marcadas de semitas...,cabezáe.de estu­
dio.. . y todos ellos hablaban muy bajito... 




Guando vivía.en el pueblo, los vecinos 
pretendieron lyncharla por la activísima 
propaganda antimilitarista que emprendió 
en Homá. F]ATAm»fo tt ^
I  M t k i a g : d e  « t b c h e
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l
Dél SXItanjero
9 Octubre 1905.
D é  M oéoón  .
Continúa la buelgá general de los obre­
ros panaderos.
A diario están ocurriendo sangrientas 
colisiones'éntre i los huelguistas y la poli­
cía;
! Qñ^ inriédiatáóiénte sa solicité la 
pósésíón judicial de lós manantiales de 
lás águaS de? Torremblinos, con todos sus 
aécesórios y  ̂dependencias, requiriendo á 
los árrendatmrios de dichas aguas* para qúe 
hágan* entrega de Ips libros dé administra­
ción/ reconozcan al Éxemo, Ayuíitqpilenta.
cómo póséedóf r ' ■ *......
2.* Que obtenida dicha posesión se 
nómbre inmediatamente un administrador 
pára todo lo relativo á aquel servicio, el 
cpal deberá: atender con sus productosA 
gastos de administración, cól^ 
signando diariamente en esta Sucursal del 
BMco de España las cantidades qué recau- 
óé y á dísp|>sición del Jiízgado que haya 
in^erVénidOjpara su aplicación en su día, á 
qttiéb corresponda.
3 •* Que se autorice al señor alcalde pre­
sidente para que haga el nombramiento de 
administrador y personal de cualquiera
•Jila 7 —— |vi.o VU
v  ide la ignorancia en que vj-
ivé r e s ^ o 'á  vuéslfa máiiéí-á dp 'séfí...
■ --=^I^éTeoiróserczárenp^^^^^ 
-«Foiliaos'en coltuíulás.iv jadelañté!.;^ si 
losuutóératas no os déjan pasa!., ¡arrollad­
los!;.. ¡áaelan'te! ¡coú el'Santó Icóño y ' el 
retratodm czar á la cabézá!... ¡que nada os 
arredréifijos detenga!;.. ¡pensadlo bien... 
el padre czar os espera á lás die¿!
«¡Adtíante; ;al palacio de Invierno!...
¡adelante!...> ^
—¿yááTtú?^regunta Iván á su vecino.
¡Glaroestál... ¿No acabas de óir que 
el padre nos espera? .
Además, muchos estudiantes dé cárás 
inciertas; extrañas, circulan por entre los
grupos y . vigilan á los qué se rézágan... 
désde a^ ü as  ventanas Uueveu' hojas' en-
, - que en %bellin&^'caen
sóbrelas gorVas de pieles.,..
— ¡EnTmarcha!...
 ̂ívab qíté, según costumbre, había líéga- 
do de Iss últimos, fué de los primeros en 
tener que aVanzar.
Oyó décir: «¡por lás aceras también..v!» y 
vx n ®'.̂ ®®c®ra. Uno le gritor«¡canta; im̂  
bécil,..i y' Comenzó á cantar él himno deí
La población se halla aterrorizada por la 
rqpetición de taxi graves desórdenes.
^  Be Londres 
El Gónsejo Militar tiene en estudio un 
proyecto por el que se organiza una nueva 
fuerza de doscientos cincuenta mil comba- 
tiéntéS;aÍ5poiiíbles para prestar servicio en 
el extranjero.
Dicha fuerza se formará por voluntariou 
y algunas secciones deJ ejército regular 
inglés. ^
El proyéctó. qe someterá al conocimiento 
dé la opinión pública, para crear ambiente 
fawrábld ák mismo y obtener ‘ voluntarios.
 ̂En el casó' de no aceptarse esta innova­
ción; sé establecerá el servicio militar obli­
gatorio.
Be KhaFblii
Gran parte de las tropas rusas que ocu­
pan la Manchüria se han declarado en ple­
na rebeldía, exigiendo concesiones territo­
riales que compensen la larga y desas­
trosa campaña que han sostenido.
Piden que éstas concesiones le sean otor­
gadas antes de,regresar á sus, casas.
• LaindÍBciplina aumenta.,
■ Bd F'éFis--*'' ■
Al emprender Alfonso XIII su 
Berlín se detendrá en París 
guardando riguroso incógnito.
Be Montéleone
Ha ocurrido un gran terremoto, causan­
do el fenómeno seísmico gran aíÜíbia en el 
vecindario.
BesóFdérieB
Gomunicañ de Eeff habéíse promovido 
graves desórdenes,’̂ careeiéndose dé detalles
sobre los mismos. ' -•
La alarma que reina eñ dicho punto es 
extraordinaria. *
Be ^T^geF
- • ;E1 sultán del imperio marroquí bá orde­
nado al jefe de las fuerzas lealés que se 
ponga ála  disposición de Raisúli en eí caso 
de que este tuviese necesidad de ayuda pa­
ra someter á las cabilas sublevadas.
Raisuli há enviado á Fez Itocüénta pri­
sioneros dó la cabíla de Bénisonof .
/Be Belgredo
 ̂ Se ha descubierio ;gor la policía un cpm-
yiaje á 
varios días,
en Ro a, Florencia y Milán.
D é  p r o v í A é i a s '
9 Octubre 1905.
Politlép aproveeliada
Guándo aún no han cesado los comenta­
rios por sus últimas déclaracionés, se ha 
firmado al nombramiento del Sr. Romero 
Robledo para ocupar la vacante de conpeiV 
ro que resultó en el de Estado al endaréáf sé ' 
de la cartera de Hacienda el señor Etíiega-̂ ^
Be Almerie
Ha sido* muy sentida en esta población 
por todas las clases sociales la muertédel 
pundonoroso general Sr. Segura.
Bá Alealá de HpnpFejB
En la iglesia donde se le administró el 
agua bautismal á Miguel Gervantes Saave-  ̂
dra. se ha celebrado una solemné misa pa­
ra conmemorar la fecha del bautismo deb 
insigne autor del Qttíjoíe.
BeCértágena
En esta población s¿ha desarrollado un 
sangriento suceso'del qué resultó muério 
un gabo del resguardo de consumos.
El móvil del crimen se atribuye á una; 
venganza.
La víctinia dió muerte hace algunos años 
a otro sujeto. -
BeSantoAa
Hanaufrágsdo una barquUla, ahogándo­
se el marinero que la tripulaba.
B f Few ol
Ha fondeado en estp puerto el yate J?di»é
X... propiedad 6eJ||ey.




vela, tripulada por los 
raída.
A  poco entró en el arsenal 
nará.
Be Bilbao
Gomunican de Bilbao que á consecuea- 
éia de la fiebre automovilesca ha ócuriida 
én aquella capital una sensible desgraciaV 
Uno de estos vehículos, qué llevaba las
laces apagadas y marchaba á gran veloci- a
OTt/'iAl'kA A . '9Prdad, atropelló anoche á un individuo, veci­
no del barrio de Luchána, produciéndole la 
puerte. a
La víctima deja viuda é hijos. *
Ignórase quién sea el propietarió déí 
automóvil;
De Vlgo
Se ha celebrado la primera sesión dé la «  
asamblea de fabricantes de conservas. *  
El presidente, don Manuel Pita; di6
gracias á los asambleístas pontai elección.!T,. ^ X -  X, i^tóEl fabricante Barreras p re stó  un pro­
yecto de mruet de cdnserveró's espáñóíés 
que fué favorablemente acogido.
La asamblea se dividió en dos seccioneé 
una encargada de constituir los organismos' 
coRctivos y la federación de los conserve­
ros.
La otra sección se dedicará á intervenid 
en los tratados de comercio y en las geétio- 
nes que hayan de practicar en el interioí 
y exterior,relátivas ála industria, -------- industria.
Los representantes pOrtagüéses próyéc- 





M W  a r a c i O N B s  d i a s i á ® -
PETROLEO
Loción antiséptica de per>
fume exquisito parala lim<> 
pieza diarfa de la cat^a.
Un certificado del Laborad- 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el, producto es 
absolutamente inotensívoc GIL
El meioc microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
lá CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TUIA, 
la PE LA R A  y demás 
entermedades parasitai*ia8 
del cabello y de la barbas
P A R A
j M édico-O cu lista
fCítaiayita de 9 á 11 y de 2 
 ̂ P la z a  d e  R ie g o  n.** A5
■ I_________i_ij|MMtMMi]jiMiniiiiiiiiiiiwsiiw'ni»TiTi'n'-TiyriiTfiii'vV‘n̂
;'^ongpesd
adtpal se inaugurarán én .Jaén lás 
4elCongreso b¡Bti í̂í-ex!tremeño-cm|^o.
VIsa 'M oda.—JEl número 937 
wiSfciJlíada contiene 28 modelOB ̂ e 
fíBíî d* dibujos pnra bordar, ípajbrón 
y flgtírín. Precio: >̂ 5 céntimos. 'Gri 
meros de muestras. Velázquez, 42 
- ’ -Re vlajei^plnt: el tren dB,_las '--í!^|^ 
media salió l>ara Granada el Inspector ®i| 
gB>dp óelSi compañía de los 
ándaíuces Mr. Aubertín.
• —En el de la una-y quince llegĵ ,i, ̂ ii 
dñd don Francisco Gallardo Páre(b ĵ¿;;
, —En el, dé las doî . y treílla 
de Lanjarón el abogado don Carlop^ 
Ruiz y don Eduardo Dultz y herinan^ ĵ^^
. En el de las tres y quince marceó || 
Sebastián don Jaime Parladé Here4iit̂ ü̂ , 
O orF e lig tox ia rlo .— Ayer 
^ . I Alfarníd;e nuestro querido amigo y 
boy SU;| gjjjonariajie aquella Ipcalidad, Di José.
^ - ^ a d i i t á t i c Q
 ̂ ^  \ - i . i C o n g re so  s o o lz l is t a
Or. Ruiz do Azuorft LSílSÍSl ■ EI congreso SocíaUsta celebró _ , ___
^  ^  segunda sesión que no ha ofrecido inter.és | jj^rtín.
talguno. . ' ‘-" - '' 'i  JSgeledsdí^'Roonómlo»:---'^^
I O tro  Cong?ofl|Q . Imisrcoles á las ocho y media delain^I Hoy quedó constituido eV CqngceSp dól reunirá la Sociedad Ecoñómictu de 
^albañiles, aprobándose la conducta del,(jlp-| del País en junta general ordinaaria.- 
jtmité central. ' j  JEstaditloá.—Se ha pedido al ingbi^i ,̂
Alcohol iSustrial harato, para lampa-i E le o o lo n o s  m u n ie ip w lo s  R odela sección agronómica de M álág^'tó  
tillas, barnices etc, i Díeese que el día 12 de Noviembre pro- i relación eü que conste la graduación;
MM(jti¡éP'd6 laPaxiiogft 43. (Antes se veíiftcarati las eleccionés inuniciy^BÓlica de ios vinos uatutaleS.de lá con^
. _ ipnion ' | OtFa Fonunóilz. —. Él yícep¿eaí<|f
A  B F u d O lzs  |de la Diputación proVinciaU Sí;.-prdi|^„
líáñana marchará á Bruselas el stóórl Palacios, ha p te tó^
R e  B a r e e lo n a
Q dM en,op«a|o.to .et6nabpl.go8Se
decretado el cese en su empleo 
ellos por insubordinación.
El alcalde ha adoptado las disposicio­
nes necesarias para solucionar el conflicto.
G zsto lldn
En Burriana, á causa de una cuestión 
surgida por,motivos de dinero, riñéron los 
hermanea Mapuel y Joaquín Monfort, re­
sultando este último muerto de un iiro.
En el vecindario ha producido triste im­
presión este crimen entre hermanos.
H a l la z g o  d e  u n  e a d á v o F  '
Cerca dcBenafigos fué encontrado el ca­
dáver de un vecino de Alfaro, que 
despeñó desde úna Altura de veinticinco 
metrds.
D e  V a ló n e la
En el taUer de calderería del Grao, un 
operario del mismo mató á puñaladas al 
encargado por cuestiones del ofleio.
El agresor también resultó herido.
D e  M a d  n d
9 Octubre 1905.
M e n s a je
de dos D e b e n  p re so n ta n se  sn este Gobier-
* mos que ha de coucertarse en dicha capitai., no Militar,con do(^umentos que acre.di ŝn éú 
D e s f i le  '  ̂ personaü^fd, sií^st«8. de i^ ^
El capitán general se muestra muy sa>r, ,, , „  - t. j  • W
asfecho del w L u a o  4. la reviste líévaSlj. 
á cabo en el Campamento á las fuerzas que Palftcios, Soldado, 
han.de intervenir en la revlata qne se ce)a- «<>“  “ '“f
braráenhopordeMr.Lonhet. , ! * ^
Todas las evoluciones resultaron ninyt.i^i  ̂Muriel Goerrero, dofia l a a ^ 'd ^ a  Ba- 
ajustadas • firihgan, dona Joaquina Martoi«:!I!obal y don
También se‘h5uia dé; q̂ ue -fprmen sécii^; 
ad los patronos. •  ̂ ; ,í
V ls jo F q s .—H|U}, Jj,§g?sdí> A esta capital,: 
s siguientes, hospedándofie:
Hotel CfOlpn.'rr̂ p.! Ped?í)'Gob^á^s y a®?.- 
ora, don Antonió del, Castillo,, don Manuj ,̂ 
íernály don José Izquierdo.
B o fe t s f ie s .—XJn sujfeto conocido p m  
Quarenta genio abofeteó anoche en el .Pa-i 
í êo de ^aneha á Antonio Giménez Martín, 
jp.0 pudieudo aquél smr' detenido pOr em­
prender la fuga.
R eyevtSa—En la calle de,San Juan dé 
dJios, cuestionaron ayer tarde Antonio Gas- 
Si^ ittllo Aguilar (aj .fítthlííd - y FrauciséO Agdi*
'̂̂  ’ lár Sánchez^agredieñflb aquel á -éste con'
¡una-facas ) - -
N o  eont|i#Si^ bbFOiiáil Aí, 
nos de flores artiflcíales paia Cementó^ 
sin visitar antes el n^evo Éstab'lecimientp 
de calle Compañía, núm. Í3,
S n so rlb li^  u n a  fio  í^o í|^ ,
rO sobre la vida es el ;medjÓ. p¡Áa eflo^z y
Los tipos de primas de' lás taríffefe dé̂ Í-á lliReBs Ue Vapres CDireo$
Compañía La GRESHAM son de los más f ^ --------^^rTTíTal
moderados. Las condiciones de sus; Pólizas | SALIDAS FIJAS del PtJERTQ de flíAl'AG^, 
Son muy liberales y carecen de,restiácciones I i
inneopsarias. , . T ’ i ^
La-GÉESHAM -fué.'fmtólada'en 'Londrpsl’ ' ^
eh 1848 y se estabWió en España en tBdíi i > í  ̂
v^fleinaspnMadrid,,Alcalá, 38. ‘v -m r* !?•»«#»'>' o V ’ ‘
’ B/Sf calcina,' Plaza de Cataluña, -ftí ‘ * I  \ í
Bilbao, SombrereríaI 10. < láirfliAiiddift'lRtie'íMfabreimrafNóHllajitéhr
• Málaga, Marqués:;dé Larios,v4i
' C z z n o  d o  ) M o m b F lllo  d é
H-.,
m  t  ó *  X: « a
•-1 ,>r 'í¿ t'5í
. . ..
i m f o ü t a d a
SáL IC rbteO (l-N Ií’W fi -A 3  M A T E H U S ^ C I V A S . .
p E L ; , U E a N - .
Aiiáaeéia! ¡ por ■ iiiayoy de uncipay
uí nnu-iui'.!)*
Al regresar desfilaron ante el palacio, | Antonio Ponep DpnpsQ.
sol-preseUciando la marcha, desde el balcón, |. PFO O ontzo lón .—fLQS padres del 
la jeal familia. ( dad® fallecido,, Antopid Gpmé«#F,rynCQ,hijo
C o m b in z e ló n  d o  gol?qM aadopoa José'Gómpz Sánchez y Franco
—Nuestros lectores* deben fijarse' en ' el* Ojdpssa,, 
anuneio que hby pab^camos dando á cóno^^Hb Argó
„ , j a -  - i Alonso, deben presentarse en este cuariel
La combinación de gobernadores séra ̂  alcances
mas extensa dé lo qu^soviene dicienflo. adeudamal flúadó; ; ' ‘
. ...............................................
 ̂ SoéoFFO á  lo s  Dubbló|l
igiaterra c6hférenCió|túPrÓViri<íial dé socorros éptiél 




C on foF en e la
El embajador de In lá á
con Montero Ríos', 
de Marruecos,
C z r g o s  paF lftm éntZF ioa / . Iddl poblado, de Serrato,
Mañana, se .firmará ei.nómbramientp del Tábibiétt éntregó l.ÓOO pe  ̂ á ún re- 
vicepresidente del Senado ,á. favor del señor I presétdante de Alozainá, destiU^d^s a los 
LópezMuñoZi: ; fj^cer«s  de dicha villa. .
Parecen designados para,secretarios de f _2 V * o « n ^ é . —^e haRan yacaT̂ eb;sefe í® 
lá indicada Gámara los señores condes oé
cer el depósitode este acreditado prodactcT;
M i é  h t n É É .
DE
Lenguas Vivas
Mo/fen̂ OK Mí/t/ion, ^ 
Profesoras y Profeso reís
'En;nn m|tih socialista:
El éompáñéroi Barrahiást 
IpóL V • 1 Sangré y éítiérminiol 
namiÉ»!'j'’
I  Nosíhaceit fábé CdhéiiS’dé 
iibtfames bui'guesesi.i todas, menos uhtti It 
dél Sr.í0rive;ípúéS éon su Ifioéé f ié l 'B
ta ^  de ? f“ ||0  eurádo uná flüBiónjIqué,- séguifb ihé
ir entre a fe lios ohrMoe ímpedldd pronineítf-eBte lecü-rsii.'
dé ;^dicina la/lhi- tS® , Ote
: ilvíiSrsidád dé Sevi^^  ̂cinco plazas de alumnos Mb d® Compañía, num. 13, se admiten todj
probarlo ióg ií 
üen |u8to.'
El ministro de la Gobernación pondrá; i T̂ v a __ i
mañana á la firma del rey el mensaje que | y D. J e ró ^P  Mo a ? néasionadós v siete de sunernumerarios
Tía iiftíliriínrá las Cortes í :' D lm lz ió ii, ' |p.enmpnadOa ,y sipte ue supernumerarios,
^  F in m . i  V T ‘t
E t o s i d o ^ m a d a s p o r e l r e y la s s i g u i e n - í J ^ ^ ^ » W ^ F J ™ g ^ .^ ¿ ^ ^ ^ ,¿ ^ ^  
tes disposiciones: hilidad de noímalizar la fiaméridá bVovín-*'̂ ®̂  general dé lá.Uni^^^
Ndmhradao preeidehte del Senado a d o d ,h l '> 4 4  '  iyun to isie^  ndéatoí4a|í‘» “ / « W ^  W »  preeMifar afilieilndes 
José Lóriéz Domínguez. ‘ I ® l és el de veinte días. , ,
Idem viM p^esid^a Fundó ta i4 iéL n  resolución en la reail obaF O A ^ idé  : G u é fia lm e fil-
ra aloe señores Amos Salvador y marques; jelativa al pleito de la plaza aé to rbs jba .-D e  nadn ha servido la excitación quéi
de Gnadalerzas, . . , ) que estima Onerosa para el organismo déla en el número del domingo dirigimbs ;aV^-.
V is i t a s  fie  In sp e e e lo n  Iprovinciaí < | ñor Toares É.oybón: para que bicíéraj cum-i
Niega Mellado qué la visita de inspección I u n ié e le o  v lu fió  ’ | plír i® orden prohibiendo la eEtwción dé
qué se ha dispuesto girar á la Universidad | i i i r .  | arenas del cauce de Guadalmedina «h las
de Valladolid obedezca á. móviles políticos, r El infante D. Carlos estuvo en el Campa-1 inmediaciones del puente de Tetuán,
Se trata de divergencias éxistentes en el operando al frepte de su brigada de | No solo continuaron ayer en su larfea.,
claustro. V | caballería, ¡ , §  ̂sino que el domingo tambiépi se dedicaron a
Pór efecto dé ellas unos "catedráticos no I ^  , M a n tp b F a s  . | dicho trabajo, no obstante,la ley, del des-!
acuden alas éláses, otros sé hallan ausén- f Diéntelos ejercicios y resista cefe^^^  ̂ , .
tes de la capital y alguno ha sido objeto dé|^®s en el Campamento el r^y estuvo en resistimos á creer que la orden de
escándalos en plena vía pública. cuartel de la Escolta Real mandando '?a-1 prohibición no se cumpla por consideracio-
Tambiénse/girará una visita de i n s p é e - | n e s  particulares que no debe tener en cuenr 
ción á otro centro docente de unaprovincial eaáufilé^^fiá ; It-® í® alealdáa c.uandQ.sp .teata deV/Men pUt
cuyo nombre se reserva cuidadosamente y| Una Comisión de eStuafantés visitó á f  blico.
donde se espera descubrir grandes gazapos. | Mellado exponiéndole: lá8 baSó8 güe piens® | E á m ln z s .—Ahora resu.lta que como,| 
tnij'iiVntitJiLci I presentarle oficialmente. , |el Sr. Romero Aguado no se ha posesióba-
c o n s  J ^  , I El ministro prometió resolver con diíi'! do de la presidencia de la Diputación,,;í|;,la
A  la hora qué Señalaba la convpcaforia p ggxicia la mayoría de laSipeticiones, por ser •! eontáduria se niega á satisfacer las iámt^ás 
se reunieron los níinistros en Consejó. 1 beneficiosas para la enseñanza y á fin dé | amortizadas pendientes dé pagó.
E n  e l  n u e v o  e s ta b le c im ie n to




. .. Au'ssui^w»; ,
saldrá él íOí̂ de ^ctnbre píaraiTlmigwSJEd?̂  ̂
Oportq, S e^ a l,
ilase de osn^ósíúras ;ié páiFagnás ĵ 'áh; 
'î icÓS, ■ ’ ■ ■- " V
, -cEa B é lé fdá fi».—Éüdéra;ri.a dé '‘Mirá^. 
.̂ á Cuencá'y Cóm^afda, #lázá;.dé 
Servició pérm^enté,^^
l̂árióé' d)B todas cláséé, subido Completé éji 
a|audes dê  figura y adornos ' ú̂ ét'áliCpS 4é 
(Éferentes clases y tamáfló's á pVecios 
hÓmicos.-^Gpnducciones á todas hpráé.'
ilPaFa eiipaF la. t é »  í o r l o »
nales de 3. Onen<
(Utn
ynlsiva los discós éspéci é J C oá. 
De verrta en la Farmacia Fáseó R:éding, li. 




vapor . 't ra ^
iéhdp merpancii 
^pétó'^ii'MéJo^
número 20;̂  
3)i^óoít6fiG¿^pañia, 7 
No odmpren camas sin visitar está- C| 
W ooiupí^n precios y c 
'ponipre tiene una ecóhpmía de, 20 0i(h;|í 
Idélos espeoialÉmar^^
:: Gran 8urtid(^Pi|i|g^ y efms 
fliOB. Somiers <te'toaos sistemas.
- r i i4 :y . . « 0 £
_ _____ j Í é ! i i 6 íÉÁ!ii'
)n;;? ?uH T:?&i|ue padecen con frecuencia dolores dé| 
liáldráí e l«; do^ovleinbre?éi^ Bió Janeirn -fí Dé^>íflénen Un remedió «egni» y  frápidê í
í ^ t o s .
.hataa^D. fí;'




; Ppecip de la
®^Dfvh^d á fl;2^,--Í50 y 2,W pesét^
■ ÍDeíim"neE»'á -Si2d,ptas*--í' "T;íh:ifpxi
Servleio fi fiomlMIté - V
itA '^Av'^'¿ívifi'csíft^b-á' 'An onÁTO'n'l'h.
Con|iene -la mejor leche dp vaca,.̂
déqá ía i^ é í^ é  lites pesetas én ádéianté^| 
y tpdáé hbrateiWA: diario, JÉicárró á lá Nati
i|'hirg^apjónen él pialó dot;-día. 
b.l|Éja:fÓP5bamároas,;o^oc^^
de Moriiil.lá.'"AgúgFdÍCT * |
........m íé^j^-^qüeraT^ • - g
clUé idó San'Tpltho (pátiP dé* -
, , '.; î «î ic io  fifio iia ié iiié
, AlímenlP' co,mpletQ para, niñóPi'í; v 
p'evBcna^ débUéa y convalepienlit!^
Precio único : P*“  li76 el bote:
Después de cambiar impresipnes sobre | _^g p-uedan disfrutarlas en el présente ̂  Pero cuando el premdente se 
,e-x.._.-----------------.j.. te---- t'i r í- ^¿éUtelesustituyát ;̂distintos particulares de actualidad, 7 ‘ i¿nb hay ^uien legalóiente le sustituyá)
barón el Mensaje dé la corona y los presu-| ^  ' > l i i  ■ S Das cosas de la Diputación estáú ’ llamla-
puestos de Estedo y Gracia y Justicia. 161601*811131$ 0 6  U lm V IB  n O rS fd a e á  ádquMr triste celebridad, aún ma.-
16, 2,30 madrugada. (Urgente.)
D e  P o r t -B o u
Este último acusa un aumento de 160 á 
180,000 pesetas,, por pasar alTijibunál Su­
premo la éala de lo Conteneíoso.
El de Esfado también tiene un aumeifi»| : Se ha declarado un violento incendio, 
de SQOjPpb pesetas. Ijesultando carbonizada una joven y con
D »  G vneln  y  Ju U tlo la  ¡graves quemaduras su madre.
El rey ha firmado hoy las disposiciones | _ 3 De AUnniPíz
siguientes:
Nombrando teniente fiscal de la Audien­
cia de Grrmáda á don Andrés Augusto Váz­
quez.
Varios expedientes,fle indultos leves- 
Algunas cáirtás reales.
Concesión dé diversas condecoraciones. 
jiCreando el servicio central dé los trabá­
is,-hidráulicos para activar, unificar y sím-
los que de modo aislado venían  ̂ _ ________ _
anhálmente verificándose p4ra la modifica-ji Cédulas 5 por 100 
ción de riegos y defensa contra ías inunda-1 ^ p ĵ. ĵqq
cienes. 2 . p
P ré g o iita o io ii  d  J ^ v e f ie n e lz le s
En Gántoria fué asaltada y robada la ca­
sa del rico hacendado don juan ipménez.
yor, si cabe, que las de nueSlro desdichado 
Ayuntamiento. \
N o m b ra m ie n to .—Ha sido desfija­
do á la 4.* División de ferrocarriles» -íjlh 
residencia en Sevilla, nuestro queridp.ajii-» 
[.go D. José Léí l̂ del Pino.  ̂ ,,
^ r a z ia d o  d o  e o le g lo . - ^ l .
; tado colegio Di AlPÓStel Santiago* iméí^^h"
T j. . , - X i j j  i rante veinte años ha estado fimcibnqm^!^
La patela cml logró capturará dos de ¿e Granada se ha trasladado %aa
los malhechores. ^de Muro dé San'Julián, númcrQ,.34i«(̂ Ha­
biéndose hecho cargo de la dirección élTm- 
teligente profesor superior D*. ’bpmAs
Uno de ellos se ahorcó en ig prisión. 
B o in a  d o  M a d r id
4 por 100 interior contado....
5 por 100 amortizable......
Con el ceremonial de costumbre ha pre-̂  
sentado hoy al rey sus credenciales el nue­
vo ministro de Chile.
^ ^ ia jo  d o  ‘E o u b o t  
Es probable qun Mr. Lonbejt se aloje en 
las habitaciones dé la planta baja dél pala-, 
cio,énlúgár dé las quetenía^ya preparadas 
y que se conocen por las dei rey Fráncisco, 
por haberlas ocupado dicíib mónarca. 
También se hospedarán en el palacio el 
x'^cneral Dubois, Mr. CombfflBpn, el hijo de
T.Aiiltof 17. mififpA fltmHflni'oa
Acciones del Banco España... 


















Los honorarios dq, primera eneen|n0  y 
preparación para toj|% clase de ,9l^ ^ r ^  
son sumamente éconlpic,os. j ,; ,
L f lg »  A n t lt u b e z e u lo a » .—Eq M-
cal de costumbre, y bajo la/premdei^iá del 
Sr. Linares Enriques (D.; Antonio) ̂ . o'elehró 
anoche sesión la Liga Antituberculosá. .
Dióse cuenta de las renuncias flUé bfieeb 
de los pargei  ̂qué desempeñan en el indica- 
27.'10|<3o oTgánfemp los doctores E res. Lipares 








G j^tíUps añéádR I 
7ly ^^es,l)hTíi,ns
''' S S S L sS S tS i
Espectáculos públicos
Teait]*o«el]*eo En:?*
El domingo, conforme anunciarnos de­
butó en el circo de Atarazanas el notable 
ilusi^ista doctor J. Posadas.
Lafmoncurrencia fué tan numerosa que el 
pública de graderías iqvadió las localida­
des y. hubo necesidad de acudir á la inter­
vención de la autoridad para sólucionár el 
conflicto. í i
Los.trabajos del -doctor* Posadas Itáma- 
ron poderosamente lá atención del «público; 
que le prodigó sus aplausos. . . .; i
Esta nóche verificará el citado ilusiodis- 
ta su segunda presentación, dividiéndose 
el espectáculo en dos seopipnes. . I
^ i U S
agencia que m&tt da x;or 
y dqíuás, efectos slíxéi.Éts;.-.’/ 
año plazo. -  pa eüi;veriOiojií
Alas madres de familia
I labardo, |pfeicuales fuerpn admitidáe*
I Admitióse 'dámbi^o 1® baja que cqmP sp- 
cio interésa' él ár.’ García de Tóledo. .
Loubet y cuatro ayudantes.
E x p o n ie id n  fo to gváR ea
Han empezado los trabajos para instalar
¿Queréis librar á vuestros niños de los horri­
bles sufrimientô  de la dentición, que- coa tanta 
frecuencia le Causan su muerte? dadles 
LA DENTIGÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos 
Depósito Central, Farmacia de calle Tonijos 
núm. 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
LA CRUZ m  Wñ?dla Elposicíón fotográfica en la rotonda dél I _  . « ^
mimslerio de Fomento. . | O O P V O d B a  B i l l  P l V a l j  S B
i cExpsndaidjpe^'é Mli îiititttós bokF e »t e j»m
El programa de los festejos acordados í*
con motivo de la visita de Mr. Loubet su-i 
frirá algunas modificaciones. .
0  In te rg e ln o ld n  |
íesifónte, G.allego explapajrá una interpe-1 
Jacióñ'én el Congreso acerca de los abasos
y  i^HlHigi» Jsc 'iiStiÍMiíí
NUEVO RECREO
Ci^istúl;»»! M o n tevo
^  tropelías de carácter político tieiaAizÁáoal^íwguésde^ariios. 7y B ia e ,l
por Ochando éú AÍbacete. ' ‘ | Servicio á la carta y por, cubiertos desde-
" x I pesetas 1,50, , ̂  »
R eu i^ lón  d e  la a  m a y o r ía s  | Plato del día: Albóndigas á la madrileña
En el discurso que mañana dirija Monte-ly jsc^opa^ e r  . . .
F  á las mayorías anunciará algunos de """"" ■ '
los propósitos que animan al Gobierno- 
También las excitará á que maréhén 
siempre unidaH^ disciplinadas.
M U io r i » »  »Qn^»ervad|pras
Hasta mañana no se celebrará la reunión 
de las minorías conservadoras.
Meen los'manristas que en el discursa 
que pronuncie su jefe sostendrá el criterio 
de que las minorías no deben gobernar disi­
de tei^osición, jero si contribuir á que se 
gobiérne.
D e  p re s u p u e s tp
Da cifra'de 960 millones jjue arroja el
NOTICIAS
GFem lQS ledp»t]éjálílesi.--Mañana 
miércoles 11 se reúnen los siguientes: ; : - 
A la l.,r~Camisería finu al por menoEd' ,< 
A la 1 y 30.—Tejido^fle lana y seda al 
por menor. , - * '
A  las 2.—Cafés cp'a platd'suelto.
A  las 2 y 3Í).—rTienda^de Ultcámafipos. 
A las 3—Tiendas de c^estiblss. '
A  laé 3 y 30.—C a f^  de veinte céntimos 
la taza.
Ascenso.^Í||lS sidó áccendido á ins­
pector general de primera clase del Cuerpo
Fué designado, para desempeñar fa pre­
sidencia etSr. D. Juan Gutiérrez Bueno, 
nombrándose médico consultor .al ^octor 
itepellitieri pa^p ocupar la vacante qúé de­
ja el de su clase Sr. Oppelf.
SjU otros esuntps d^ que teata^ tertninó- 
ía se'slóh.se
D e  ToJojJC.—Escriben de'Tolox que 
está siendo allí pbjete uujtehás atencio­
nes nuestep querido,ajiigo y correUgiQua-T 
rio el director de Fénix, Sr. Ventura Martí- 
neiz, fluien llegó el viernes úRíin® ® aquel 
bain^rjioép unión jde rsu'dí^íhEuída se- 
ñ(j-a..
Á P n i ^ i s s  m opi|rq i||»»»>~Se dî
squeólpomite
presupuesto ^gastos cree Echegaray qusí ¿e caminos, el ingeniero jefe de Obras pú 
sun Bdfnrielaumento de Tanoe millonee-¡wleas do estepnmnciá D, José Toitfs ^
‘ púrión:
ce  él 90(01̂ ? de una de las .^rupacio-: 
nes moúéFqpícaS reciép prgeiiizádáS ha aqoí# 
dado cónsidérar. fuéca del pgrtido á vayiopi 
de sps pijs,¿é|i^esdop 4diel9%i.4M dé8emíí 
peñapÁeí®aí#|Píe|SWS, dP teléPClÓn pq- 
phlar |n ,ui|j d® PaesíFíP corporaciones. ■: 
]Ló' que fuqrjfpprá,' j . ,i
V 4p o »M *d C F S (. —rtFor falta de númó^ 
ro no han podido celebrar ay® su proyéc ’̂ 
táda reunióU;IP8 CxpprtadQreS' interesados 
en; 4 6 supJ<tde Jos vinos'^adéra, ; • 
Se ha convocado nuevamente para mañá*:̂ ? 
na miércoles á laS > cuatro «y  media déla; 
tárde. ./ • . , í
B n feT fn ia .—Continúa gravemente en̂  
Terma tetejd menor'de: nuestro diatin^uido 
amigo el ebnsui 4 ® Alemania, Adolfo 
E. Pries. < /
Deseamos vivamente el ahlvio de lateh- 
fermita. - '
Tepapfl»?al,-f-A causa deli.fiieyte tem-í 
poral réináñtei-ent^s. coste®: de íMáTfUCC<» 
suspendió ayét sü salida dcv;̂ .uCPilrQ;puerr, 
te, eiiVappv dorreo de Stelilte, Qindaa,}4$, 
Mahón. , [ ,'■.1 . r i-.,-.
£' Si él tcmpí r̂ftí apiaiñá §aldxúf-hoy diebó 
uqué. r
f i 3 Á I « 0 E 8 ' ' Á L Í A C E ^ E s
Sstñ jl¡ab.?i áe recibir todos los 
tí dcubos para la próxima esiación. - 
.Graudo» novedadcf? en artíoulbs
<^ra señora caba lle ro , -exteD^O sj|r  ̂ ^
t il lo  en cU fom bn is ,íapetes,# íie :.'’( ĥa- V B l lS i r U C O I O Q  S O I W ^ I l ia ^ -  
io!-tn tiu iltes 'y  át/riáos paraTlno'^i^f''- ’ ’h á l* Í3f Í ^ Í ^ 6$ 'e, i
Clona ton»
<j) ir
{•Jfjse,.cií‘ trajes para ea 
; loí» m ü j -e co ^  mw,os¿ ó
Fábric|fl| tgFiiiés y sérrla
íA G A
y iltetra- 
«»e iita s  oen; pKre-
^ ‘l^ 0 S íá -
. E s » j á x í e *  _
d'é Leváúte ée 
i:tr^afe<teitemiíp!líq[iiítaéión de D.Máñ4iéÍ'- 
.................. BurifloaCión’' tíétdi if-tefSíixAiis
evd’
/Fáterioa£(8̂ aftd,'iclo.Rüéi®é’jlS;̂ ,-̂ á¡l4r-gí>SÉrÍ'̂
la librái s  y 70 cts.' Se sirve á domiciBLo.
y,l¡;
1
F A B R I© A N ® fe » i íH Ó -. io í  
í D R  A L C a H D L d  V I N I C G
?Ve»dm.éÍ, de 40 gtedoa ,dcspat|i/alteá<^
oen todos los derechos pagados, á p|a^ 2' 
lá arroba de f 6 2J8 litros. x .
Por héctelitrosíá^íás. 114 los'Í00 litroS. 
j EfeoritorlQ; ALAM)BDA.^Í**‘'"tMAObAG^
T ^ S o S j T T n ^
Espécialistá éménfeifmedádes' de la ma- 
triz,̂ paiítOs, garganta, Yenón'eóíO sífllífe y es- - 
tómagow Consulte de 12 á ;2i > - * ' ' '
' Honoráfiós ----------------- '
P á lb ü c a / d ®  C fan íiaR
djf"Vitoriáy DolChonM .méláliéoís' á' pfréotos 
eéonÓmloos. Gamas pon eolóhónniefálio|0 á
¿S pesetas-'Irile^^ sahejc que se Hilan
MO^,
DB
• F í a n e i ^ c o  Q a f f a y e j i^
V ÍIN ÍF iC A p im   ̂ ,
' Venlá al 'détállév-rSeMoió’ a áíiiííioliil: 
' ' '' Dbpósító Bá MáLAÚlaL ^
M o l lA *  y  B o ls s ,  '!*> •
y  a d ó i ^ o s  p a r a c G m e i i t e í i i |
,pi f®rlíde>f los precios piésvccoiî------- -ij púicOSj én porcólarm y ;éiú|naj¡|bspfr^6ce .;,^ »
í:
S » ,  l i a Q s z i ' - t a s w i i i i d i e u ^ ,  .?2' i V
. O B a N a u ' A . s t
• Se admiten ' teda clasé de 
cejmi?níes AesteiSritíCoJO.
_  . ..  . i($ j|ísá!iacífs^!^ié)?#8te
' ŜqU ten ¿fíéices,'qibteün *eh losi<:asQ$l'̂ '̂#̂ | 




Pafmada y. Drogueria díé'PRANQliBLQr.




- j : , , , S B ' V B S K » » N
«con arcos'^ hiefró, bátriíés'' plajá 
páSaSi y dobles' fondas 'palia' " 
v̂ noBi, ' ' "  ■ ' ‘
Dáráteá®zóiji, ,eaisa de Jos SréS.' Hijo y 
Nieto d® P* EawPP TéllezjTf-MAUAGA
QQN^ÜMO F A m m
para,
ie'dsfrai>aior«' ’if
W f í i P m
G A $ T B A L G Í A ,  
G A S m i U  ¿
p c t ^ :
A í l i t P i p  P M p
• o ^
■pi MH- 'ii?n y 'M' iTfid"'
[ A D s m A S i '
' Eseritoiiu? Alameda PrancipalVínúmi., 
Importadores de maderast i d^b;
íBwoncr geAmpif^a ‘if> ¡«1̂1 W -  < • m/u ^  ■
 ̂ Fábriejydc ^r,l¡ar |
Dávila (aqb;? CJubrtel̂ s)'  ̂l , ¿*p i;'
m ñ m .
días, inapetenote', 
con dispepsia y dei: 
fermcáidcsiidól
ladO T iPér ^
P E  T O B A  C L A S p E M E T A L i S '
tt dhiattelí Úé 'lÉtdÜá
tte
I W  M ' i
S9Cl5ltlH!,30y.l.^
;u?'L09:l>i .mADKBI'Í ' 'i
Ipaleó'jíiiiiJ
t e  de H em H o de Goín.- E x d u s k f d e p 6 s U o .d e  e á e  p r o d u c to -— P r e m s  d e  fá h r U a , P a l i l l o s  p m ^ s  d ie n te s — ^ fe n ix b  p o r  m i 0 r — P r d e ^ ' i e  / Ü f é a - K e ^  kño, 6, E l GUIBO,
T e l e g ^ ^ e  Í9
iP e  n u e s t r o ,  s e r v íe i©  e s p e e f f l
Deí I x t r ^ é r d '' r '
/ 10 Oetilbre î«fii5. •
f ' , D e ^ l t o m i a  \ „
El ministro de Negacio9E¿tráa)jeros ha 
í -entrega40 4 Mr,, Sü^festrelly, indicado para 
f> lépre^nt^y á én Ja .ctín^réiiéia fiha- 
 ̂ jr^ui, un memoradmn'diíl^dé-ée'^cóíáigpán’
diiretsbe pi?»tP§ «§«« deberán, ser j^fiw^idos
al estadio y resolución de los,de|^
f , Siguen recibiánĤ sê - edhes,i5»nĝ  de< dj- 
firehtes países ^xtrenjefos qne se,prppñn«i»
' eoncurrir al Congreso obrero que ha défftpí
<ner efecto en esta ciudad el mes de Diciein-
Í'hrnpíóxjíí}®-/ / ■ ' l
f D'é K®w-Y©;pk/ '  ̂ \
L No cesan de llegar noticias de v^rípe <^n- 
■ troé dohde| sé cultiva el algodón,'aio.ún- 
r ciando que las htliníes tormentariratt ca«r 
: gado enorme» d^g¡é eá eeia, cíáée‘ &&> fe'rfse- 
chaSi ! 1
i' Lasiue 1 d e  azúcar también
n coihpléta|iiente destrnidás. 
^ ^ .P e / B o r iin
íí j¡i (|i(j|iftícto de/o8 electrieistár dé esta
cagitai enaĵ a/OiPier graves iMúseeiien oiás, a;gaBp.t^nándocon la huelga ge
idea geáa terreno entre los obreros, 
y la snscripteii '̂Pára la propaganda hqeft 
guista va en /amento.
p cv in o íaA  '
, IQ Oc^nhi» 1905 
qi|ÍB|®n6n  . 
Adeíbnteau íde preparati-vos pata el Ctm 
de la Pederacion leyantina fle alhaái 
e habrá de celebrarse en esta ciu
;En,.^^i«prtep „celebr^o boy, e^j.Jíadrid,
hán correspondido los j|iimero,ŝ  
l(^. î úmqjEps 8igpipn|es:  ̂̂
N'úmero»
















N amê ô êxpendidoS'̂ é;
Burgoa 
¿aragózá 
Sevilla t-ir, <- ,
16365
,'3423

























C á j a  M u s i i 0 i p a l
Operaciones efectuadas’ por la misma él 
•día 8:':'.' ■' ■' ■
INGRESOS „ Peset?^
, ; t ' ■
Existencia en'9 Octubre del905 
Cementerios. . .
Matadero. . ; '4' .,-v.' .
Meréados’.' '.¡r* ’í}'- '.
Cabras. . . .' . .•
Pinpas y - c e b s o n ' ^ ^ .










A los empleados Matadero, (Sep.-
■ tiembre) . ,.......................1.^64*15
A los de Cementerios . . ,
Al procurador’en Madrid.
A  los profesores de Dibujo . .
Al Capelj^ del Cristo de la Sa­
lud ............................
-Máteyial ipvérlido ,gn el Mata­
dero!
Concepción González '̂ (socorro 




MaóWo etó ide í;’ Grapádaí' Aófia^á-í ea trerf actos, primerâ  prodúdciónj'; |1
-í» :;i«3sr«i,íoirttóvnci- ftnn Wftrt*-iMtRbí^Eduardo Pardo, titulado Bafasl. «  'ría Í3árl6b,dé¥¿¿p^s; do  Lucas Mén^i®^'"Edua  Pardo, titulado Bafasi.  ̂ «  
■ ' "V S&s. Yerdejo H e r m a - ' p e r s o n a l  dirigido por Muñoz es
ti.'l'i, Vi. r r ■ '-'V'f tfJssSn+n.' ■ . f - ....deg,' de Estepotia\ nos, de'éárt8jinl|.’̂ "' 
lÍ,ft liit®¿<g5)Í^í^B.elación de los indiví->' 
duús pextenedjéi t̂es á la Reserva 'de Mála*; 
ga qü© deben, m en el quáríel de
la gq^dia para afiuBii;
tos de interés»,’ j 7. , w '
Antónió Arébda! del Tonjás  ̂Gobfa- 
lez! Arandá, P,j|?¿ncÍ8co López Martín, JÓ&é 
Gobps Montíel,, Abfbbib Garnorb García, 
AMonio jiíaz ,: Delgado, Juan Pfernánde  ̂
Tprcuato/íuáu Fernández Garrión,José Te*>‘ 
ilez Marqué?, Lftís Moreno Pirado, don An-̂  
tónÍQ. Bachos , Urdíales, 0edro Guqvata. 
Eprnánde ,̂ Prájqci.SGO Peñ^ Ruiz, Ifefael  ̂
Sefrano Góme^^^^F^o» SerranojV
Rafael Rpdrí^ue'z ídbralv Fedeíico Mórenq 
A. Ramírez, José Merino Gómez, Manuel 
Sánchez" jS|(artíñ, ■ José Gord'illo Castillo, 
Diego'j^elíp^ónez y Miguel Sánchez Cabá  ̂
llero.'., . '¡i \ 'i'l ’i’. ■
Vsrei|r&4e.-^Se; encuentra vacante el 
cargo de secretario del Ayunlsmiento de, 
Yvnquera, qne deberá proveerse en térmlpOi 
de quince días. . . . .
Súbdlt«>(f|illeeldo.-~Ea Londres bu 
fallecido el súbdito español Agustín Ranjaf, 
M in is te r io  d e  Fom ento .'— Lê  




'ó vinbstintoa de Yi 
f'co da Málaga,, expenderlos á'lo"
■an. átwa» d e . Jíiós, 'É<$t
^alij Elena Zavala.
ftiOrcs: Juan Aguado, José Gar«ía).^í?^, 
“vJosé Gámez, Pedro Guiaran,'‘"DOwíy
- íAí l 7Ui|.á arroba de '̂Váldepeñas, tintó legítitáb Clarete




,, Eduardo Jiménez, Miguol .'M'iáli l̂  ̂bHnlitro id.̂  , de. 
jíjNorro, Arturo Pareíai’Yieente
Poi'f■í‘bs, Antonio Vi(»/y'Coústpntié< .̂JS





3Z pondrá en Málaga.eon'grauipje* 
Intos'.—Se encuentra en• résta eaiiitúl''
itinguido pintor BBVÍltónd>4&.6béé SáOr,
•:
Atores qué se 'áé'éafíatí.-^l’o.i'' 
^ps de poca monta ..snrgióun enójjosp 
^títe entre loSA¿tór.«ís'del teatro-de 
nbla, de Madrid','^Hilario Vera 'taií cb-
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítHÓ,o>^/  ̂ . . . . . . . .




de s - v-̂ íí 0 *,
Una-botella dé treS»'Oüártos do litro de Váldepóbás«ylhoiintó'legítirn^  ̂ . . .  0




Pairn comodidad, del público hay una
nüe
ueursíd del mismtPrluoño e;j caíl:
iwa!g¿K3Baa:¿»bM.«
íInoB 15.
en Málagá, y ei<sénor Delgado, 
lário Vera que 'tieée'mucho genio y su
/dad los dias uno, do„s' y tres del! pró?s,mpr Jpmalss-deJ^src^idpe 
láéB de NQviembíé. , ■ .|ídm
n e  V a le n c ia  ' l’Encarnimióa López,- (soeqrrof
■ iíf’ ♦ -,̂ v. • lo’l'ÉvariSto Alcalá, fei.- . -I, *’ >>. 3ü‘Uü
S e l o s  Aeosta id..................  45‘00
Ferrester Beúttez, cpmílen- 
raJaíff^ íO ft delas,iiííg9-HMe^^ sación de arbitrios . . . .
mas qué<ra5lsma vFOtoimaŝ  q^  ̂ Dolores So)ís, viuda del
al par de embellecerla y serví-1
rían para rejnediaf la aDguslioaa^sitüacióa| %mp^ado, Adu-Enriquiu ííori |43‘go
I AUenSrm ín^^ gratiftea- roBdeest^-mndaaqúeeennllac sin traba-»  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
jo y. sipc espefanzas, de conspgprlo PorK , . . .
ahora; K'í'-u"- , ,|
Í . . I  D e  Zars igéaá  ' | .......................  3.633‘63
Mafiaba empéáérán eú está población las | Existencia para el 19 . .i •• . ■ 1.164‘23 
fiestas del PilHr, con siíjeciórt'á u-n progra- ■
- ma varigtjlp, Ip que unido á. lOS: ferias hace
creer que se verán sx'lraqrdi?iari|imente ani­
madas. ‘ '
' ' 7  J|e yigo 
La CámaraMe CoraerclQ sigue celebrando 
importantes reuniouvis á la qúe concurren 
los consignatarios de vapores .-y/represen
venía‘llamándose de Agricultura, Indústriá' 
Cc^érCio y 0brás pública. ' ’ ^
jSe salvó lá patrial , - ’ - ^
S u é s s tn .—El 6 del próxi'nlo.Nóyíéiidí- 
bré teudrá efecto la celebración de la subas­
ta'para contratar el transporte de la corres­
pondencia pública entre la Oficina del Ra­
pio de Ronda y su estación férrea, bajo el 
tipo de mil quinientas pesetas anuales.
Las proposisiones se admiten en este go­
bierno civil y en la alcaldía de Rondá basta 
el 30 del actual.
; Iflci^aplo Flnoi.—Completamente'réért 
tablecida la dolencia que sufría ha reapgFo?/ 
cido en la escena del teatro de la Comedig 
250‘00|de Madrid nuestra distinguida paisana la 
silustre actriz Rosario Pino.
250*001 , ' Dice un criticó que la mójer está más be-; 
fila que nunca, y la actriz tiene.más talento 
22*501 y facultades que antes.
24t‘50 | 'Verificó Su reaparipián. ante el público, 
105*00*1000 la bej;ipoaa ábra de GaJdós Z«* íoca df 
15‘0O  ̂fa-c^jia, .interpretando el, Upo de Vicíoriá
0*001 Moneada Áe , í
Reciba nuestra felicitación la eminent^ 
artista. ;
Conéestóxi.—Se ha concedido á ‘do^ 
Fernando Herrero Sevilla la autorización; 
solicitada para condueir por medio de uní|' 
línea aérea de alta tensión el fluido eléctrir 
co elaborado en la Centra/ bidro-eléctricá 
de Nuestra Señoi'a de los A»pjíes destinado 
al alambrado de los pueblos de Torcos, Frí 
giliaua y Nerja cruzando loa ríos deTorrpx 
y Chillar, el barranco de Acebuchal, ca-̂  
rrfitera de Málaga á Almería y varíí ŝ cami  ̂
así como, para utilizar en él
.fiero de arte quemqde yg pq zgga, de­
ntón dirimir la  cuéstiófl' en el .terreno 
ñor, sin duda influidosvpor las proxir 
és del Tenorio. , r
(Ib en ristre ó en, ,man9,8,$.̂  situaron en 
tendero de los aíredqdofes de MsdriAî J 
mdo levlsimamenjte, .contufionadb.pj ;̂: 
pea derecha el Sr. Delgado, leujón 
?le impidió deíRcarsp ¿suftj !hábitug-. 
“laceres. ■ r - r  t 
do tan cerog idpj mejeáderp, Ip ffiáf 
hubiera sido 'terminar la cuestió» 
] ^ e r i e n d a . _ - ■ 
teéolón.—Al dar noticia ayer del
-ráisión de Abastos y los tahoneros celebra­
ron el ffiusto acontecimiento elevando el 
.pffecjodplpan. _
Las funciones déla Qomision citada du­
raran toda la presente seipana.
iQué'fieros males nos tendrá reservado 
el negro .destino en los días que aun restan 1
Digamos con Virgilio.
Dímpliora... - ,
|éa lo te¿ i«.--:La centena del premio 
mayor del sorteo celebrado boy bq sido vea- 
idida en Málaga.
i B ii.t»e  4 ariaaB*—En la calle del Puli- 
-dtero riñeron. Maria Fernandez Montoya y 
Dolores Ríos Ciavero.,
, < AmbeySi;resultaron con varios golpes y 
arañazos siendo curadas en la casa de 
socorro de Ja calle del Qerrojo.
D e  Maupin*.—Como anunciamos ayer 
una yegua, incluimos entre los I hoy ha entrado en nuestro puerto el caño- 
de los que,al parecer habían toma-| qpro Mar^n A. Pi/nsón. 
e|| el asunto,ei de Antonio Bande-| —Ha sido pasaportado para San Fernan- 
f.f V • I do el primer maquinista de la Armada don
Nos co^lacemos boy en hacer constarl Antonio López López, 
á ruegos interesado que no se trata de| pediopada.— El niño José Guardia 
nuestro''qfterido amigo el conocido mdus- Pjierta que se encontraba en el camino de
130‘Ó©
trial don?<Antonio Bandera Mead sino de 
otro que iiév&ig.ual nombre y,apellid,o  ̂ .
A l  aétevielo.—He aquí él ’púmeró de 
mozos af^OsA la caja -^e^rcclutas, Aa-M^ 
laga, que nan dé ser‘ llai&íado's á fílás'̂ én 
virtud (felreparjo hecho p o r^  Comisió^. 
mixta. ' <
Málaga, 321; Albauriif de ,1a Torre, 14; 
Alcaucín, 6; Arenas, 6; Al^dVrtíbo, 14; Ar- 
chez, 2 ;*B0nagalóón; 15; Benamocarrá, IO3' 
Benanmi-Scsa, 14; Cauillas dp Albaidé,/5| 
Gamlláái;de Aceituno, 12r Cómpqta, ÍQhj 
Cburriafiá,‘13; Frigiliana,7; IznatCiU; Mo-|
Churriana recibió en la cabeza una pedrada 
q̂ue un desconocido lanzói.
El chico resultó descalabrado, por lo que 
doíl. conducido á la casa. de socorro de la 
I calie del Cerrojo donde recibió auxilio mé- 
dico. V ■
D e s t in o .— Ha sido destinado á la 
cuarta división de ferrocarriles, con resi- 
denciâ  ten Beyilla, nuestra amigo el joven 
spnréfltfÉÚte de Obras Públicas, don José 
IjeaLdel Bino.
Góntq»*l. -¡-r̂ Jiidicase para desempeñar
fiseo p é tép o  '■Meslílo. -Varios ra­
teros trataron esta madrugada de róbar und 
,de los trenes, de mercancía en la estación ' 
de Alora.
Al romper los precintos de un vagón fue­
ron vistos por los escopeteros de la compa­
ñía, los cuales ahuyentaron á los eaeos.'
. Uño de estos se escondió detrás de un 
vagón y disparó dos tiros á los empleados, 
dando un proyectil al escopetero Fornando 
Abad López, de 52 años y vecino de Málaga, 
causándole uua herida en la pierna iz­
quierda.  ̂ • :
El lesionado fué conducido á esta c^Ual 
en el tren corlo de Alora. ,
DeBafjLo.—Durante el día dehoy ‘ 
policía estuvo vigilando á doS Sres. diputa- 
dosprovinciales, entre°los cuales, según se 
dice, hay'concertado un lance.
M e g a c U n  á e  H a c i n é
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 179.835*34 
pesetas.
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico se ha dispueptq sean devueltas las si­
guientes cantidades, ingresgdas in.deb.idg-r. 
mente en concepto de contribución indus­
trial:
A don Gabriel-Suarez, 78*52 pesetas;
A  don Fernando Rodríguez Guerrero, 
9,61.
A don Antonio Jaime Rojas, 142*91.
En Ja caja especial de la provincia se ha 






Igual á . . . . . .  4.797*86 |pfi(6¡j)io de .Nerja la red de distribución para
íá que ascienden los ingresos.
I n t e n t o  d e  s | i i c i d i o
A las npeyé de la mañanea de hoy, Ips 
carabineros Pascual Granados y Antonio 
S S e l “ Í S  Mor;:SHry ¿¿o í'o íS - i que peseban por la calla de Ca-
t ^  rrr.. .. ^ . ii ’H'Hiín Wnída 6b 1 rrióu, sintieron dos detonaeioneB,,de arma
nismos,^aía íra  . Í L  fiieiro. cayendo seguidamente al suelo | Palé, las fiestas de costumbre
Numerosas personas de Málaga fueron el
nísmosipata irmar .
vapores*SubvéDteionadíiS'p r̂ el Gobierno de| d0 fuego, 
T>„..AKU„» A..«TvHn:b ' ÍUnjOVeO.
el servicio de dicho pueblo
«El Cpgjaeo GonzAle* Byass»
de Jerezf se vende en todos los buenos esr, 
tablecimientos de Málaga. ,
2 F íe s 'ts s  ett e l  P a lo . -Con igual ani­
mación de otros años, se han celebrado en 
l a ' pintoresca barriada de Mirafiores del
la República 1 Argentina. p — Acercaron al mismo, con-1 domingo, á presenciar loa festejos
Fi»irjrol I duciéndola á la casa de socorro de la calle I Anoche bubó velada resuitando mnylu-
Con objeta dé visitar á.qn hijo suyo que! dp Maribianc.a. / ' ,r , . fdida.
está en la" escuela de aspirantes de marina. En esté establecimiento benéfico, el mé-1  ̂ Probablemente el domingo própmo se i ría Carrillo con el conocido industrial don
llevó á Ferrol el exgóbériiadot civil de^^Ma-ldlco y practicaUite: fie guardia lo reconocie-; quemará una vista de fuegos artificiales.» |Teodorp Simó Gliment. 
drid coMe de SamiLuisá ‘ ¡ron detenidameüte, no encontrándole le-1 j>. L U jo e lo  HICHPJrp. -Según indica-i Desppé© Je efectuada la ceremonia lo^
■ ' ’ ‘ '‘‘ aión alguna y sí-bólo el'Chaleco c h a mu s c a - J l é f e a d ' o  á Málagív el expTesidente| contrayentes mareharon al campo donde p -̂
trox, asu; Torremoiiudé,' 9; Tb'talán, 8; 5 _ ...
Vülíiz-Jfiákgá, 68 *̂ ’ViñUeífi, ¡6# 'Tab^r, 2; |íeKgoberniidor militar de Malaga.  ̂
Gasablanca, 0;, Mogadorí' Q.; jTsDifiU»' OjI  t;J8!íási.--Ea la calle de la Trinidad riñe- 
Sáffi, 0; Rabal 
tai', 026.
Mozos ingresados, , , . , . , ^ ^
I^osionadO.-^En BU domicilio, Arxérf?’?',7  erosión en el antebrazo derecho, 
ibolado, 8, .riñó Antonio Sánchez'Boíis cohíbe pronóstiéo reservado, siendo curado en 
otro siíeeto. .1  ra'casa de' ŝocorro del distrito
De la riña salió el Sánchez iigeTamenteí ómprendieron la fuga, pu-
lesionadW ! ' ’ ' 'J  detenido mas tarde el Antonio.
D is p a ro .—En el Muelle'Viejo sonós' A e p ld e n t e s 'd e j  t r a b a jo .—Ep el 
anoebe ua disparo sin que pudiera saberse | Negociado ' respectivo del gobierno cml se 
onien ló.Mzo .  - . | han recibido hoy los partes de accidentes
^ TrMíft flipmñre . |deTtrabajo sufridos por los obreros José
de siempre. Puertas Rodríguez, Francisco .garcía Nie-
_ fü®? ^®|ito, Añtonio Güitar Natera, Francisco Boni-
Colon ha sido apaleada Dolores Rodríguez ^  Liñán.
por un sugeto llamado Antonio Marmol guei , r j
se dió á la fuga. | C ó n su l.—Habiendo terminado la licen-
B O dá ,—En la barriada del Palo se efec-1 9Ué;éiY°hf6rno JtaUano^con  ̂
tuó anoche la boda de la bella señorita Ma
Ha concluido el pago de retenciones de 
baberes'á las clases pasivas. ,
Las cantidades que no fueron reclama­
das serán ingresadas en la caja de depd-̂  
sito.
En el despacho del señor Delegado de 
Hacienda se ha reunido "hoy la junta de 
parificáción de valores ¿or renta de taba-
■■C08-. ■ ■ .. ■ :
De los datos aportados resulta un alza en 
la venta de 18.000 pesetas, en relación á
igual raes del año anterior.
sUl de dicho en pais en Málaga, nuestro es-
M á s  A e y « l e n e i « I (}Q por loe I «fe Audiencia y fiscal hi la actualidad
El cdtífliclO de les coiifiléroS y pasteleroS| laierrogado el jóveü, dijo llamarse Ma- Territorial de Granada, nuestro par-
.,1 n.«i,ranr /in iQ nñna, V habitan-? don Liborio Hierro Hierro.que se hallaba aplazado, Surgirá nueva-1 Gal vez, de 19 años, y abit
mente con caracteres de gravedadl ja galle de Roque García núm. 12,
pues bá^éce que el atrendaiario de consu-1 manifestando que había intentado suicidar- 
mps se propone .reanudí r̂ 'los emjiargos in-1 ge por estar cansado de la vida. _ ',
mediatamente. | De la casa de socorFQ P&»ó ^ inspec­
ción de vigilancia  ̂ siendo luego llevado a 
preseácia del
to, en cuyo poder quedó el revolver con qje^
8e''bízQ4j8"dísjpá^é 
bió,’ dirígida al Jnéz 
' « S f
i t t
. Mofilu
El vecindario de Velijla de Cinca (Hues­
ca) se amotinó coñtra los cobradores de l̂a 
sociedad «El crédito pravinciali» que inten­
taron practicar alganos embargos.
Fué preciso que la guardia civil -intervi­
niera y -acompañara h'nsta las. afueras del 
pueblo á I9S cobradores pera librarlo^ de 
las iras pppularef -
De SevlUe
Reciba nuestra bienvenida
. , L»« texappMda <Se Ooyvantea.—
Cénlp ya hemps indicado anteriormente el 
r,i.A.»imn iIía J i abrirá sus nuestas Bl her-próíi o din 21   p  
moBO coliseo de> Cervantes
D ip w ta e iÓ B  p r o v in c i a l
A'las tres de la tarde de hoy se rejnió la
día 
auiomóvil.
A ésfé estreno seguirán Bósas de otoño, 
dé Jacinto Bepavent^ Tristes amores, tra­
ducción dé Luis parís; M  catedrático, de 
Francos Rpdrígjiez; BeUrio degrjmdeeas.
ge-
Exema. -Diputación provincial, a»isdiendo | ¿̂ 3̂ actos da. árpe y Delíell; La
1 — ------- Caffarena Lmnbar-i ' . ------jj-. los señores diputados.
El sábado por la; nóehp- se celebrará en Uo,'Martín Velañdia, Eloy García, Chlñehi-
Coria del Río un banquete organizado por 
la Junta minJeipai republicana para cele­
brar el triunlío del'señor Monte Sierra.
Asistirán delegados de los treinta pue- 
blopdfi la .eircunsprípciión,,rrepresentajites 
de la prensa y Vajios caractcHzadpp, if̂ ■* 
publicanos de Sevilla. .. ....
El m m  áíp, áis> cuatro ^  tá 
saldrán todos los cónieneaíen en un vapó^  ̂
del muelle dáií haíranctó̂  7 CU- el JAigm® 
efectu|Kán ej r̂ gsej^o. ....
' P e
.10
Flwjieis d® .le «  a'ejpKbiaottmo»
lia Dominguei,, íF^^iiJa ViUa, Hoscoso 
Martínez, Herediá Barrón,* Guerrero Egui- 
lar. Ramos Rodríguez, Férez de Guzmán, 
Rivera Valentín,, Rodríguez MeUado, Nú- 
fieyde Castro, Alvarez Net, DuránSán- 
,cb.ey, La BÓsfi y* Rui* dê  la Herranz, Fer­
nández de la Somern» León y Seixalvo, Go-
f ía Zalabarjdo, González García, Gutiérrez 
ueno y Martosj^éréz. .
En vista .íié qpe eran las .cuatro y no ha- 
bWMrPresideiite, el secretario expidjó un cer- 
t f c “toVÍKafclé¡ridíP̂ dibis qup no se había 
Jyplebrado sesión. , ; -
morad anfiif, comedia en , tres artos del 
periodista valenciano don José Filio!, y
sarán una temporada.
Déséemos á los recien casados todo 
ñero de*felicidades en su nuevo estado.
R e y e r ta .—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo ha sido curado Rafael 
Péré^ Gadenas,quien en riña con otro suge- 
tó rébultó herido en la región parietal iz- 
quiejída.
Adjpopello.—Anoche fué atropellado 
tranvía el anciano d© 60 años Diego 
Gallego García.
Varias personas que presenciaron el ac­
cidente condujeron al infeMz á la casa de so­
corro donde fué eprado de una herida en el 
arptf < superciliar derecho y una contusión 
en pl dedo medio derecho. - 
El hecho ocurrió en Puerta Nueva.
D i  Motellora.—Ayer debutó -el seño- 
Bálte'sta Alcolea en la presidencia de la Cp
timado amigo don José C . Bruna, dicho se­
ñor ha vuelto á hacejrse cargo del mencio­
nado oficio consular.
T j’a n v ia s .—Se'̂  están terminan^P las 
obras para la inat^uración del ramal de 
tranvías que partiendo de la estación lle­
gará basta él barrio obrero de Huelín.
', Verififeado el enlace de las dos vías, ope­
ración que está, efectuándose con gran ac­
tividad, se abrirá al público la nueva línea.
Probablemente el día 20 del actual empe­
zará á funcionar.
Yambién se, trabajá inaugurar á 
principios del mes próximo el ramal de 
tranvías que comprende desde la Plaza de 
Riego al ceisenterio de San Miguel.
C é H d a d .—Rogamos á las personas 
caritatiyás se conduelen de la triste situa­
ción porque atraviesa la desgraciada María 
López, enferma, con cuatro niños peque­
ños.
Habita en la Calzada de la Trinidad nú- 
ero 130.
Se ha concedido á Juan Damas Román, 
la ípensión mensual de 7*50 penetas. 
También se ífa concedido otra d®: 
cantidad á Pedro Hernández Al varaz.
• Diebas pensiones que serán ab.oAsJá? 
por esta Delegación, son concedidas á vir­
tud de las emees del mérito militár que am-; 
bos individuos poseen.
Q o h l e m i o  n a i i l i t a á F
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Extremadura.
Hospital y^rovisiones: Extremadura, 2 
capitán.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
He aquí la parte positiva dé la circular 
del ministro del ramo Sr. Mellado á los rec­
tores de las Universidades sóbrelos libros 
de texto.
«Primero,—Que en los sitios más fre­
cuentados de las Universidades, Institutos, 
etc., se fije al público un cartel que conten­
ga el art. 3.* de la ley de 1,® de Febrero de 
1901 y ebart. 29 del real decreto de 12 de 
Abril del mismo año.
Segundo.—Que por esa Secretaría se re­
darte un cuadro de los libros de texto ó re­
comendados por los profesores, marcando 
el precio que cada uno de ellos tiébe, en­
viando á este Ministerio dicha relación.
Tercero.—Que en esa misma estadística
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más, que los queib«itransitaii,Jor la calle me vean; eso po- 
dríaipasar citando era s im ^ religioso... pero ahora...
~ ' ' ’ ■ '  - ‘ '^prías?—preguntó la*¿Qué. debo servir á ^'stras sem . _
vfeja con acento acre, seme|ante al de campana cascada
, El Sr. Salmerón se propone, éu'ándo ée|' 
presenté én el Congreso, dar' gran impulso |'
desde los primeros monmontos . Ada-íuob»| M álég iiéA o .'—El consecuenterepu- 
paríamentaria. ' Hv ‘ fblicatioAoWAffoúso Antúuez, duMo.de la
Hasta receso, néSé ^44áigbar,á «1 di-i ifarmacia que durante tanto iiempojes^vo
potado que represeuté,; enl^
Comisión d© actas.
* S o lie itu d  d e  eonteúlpso
Los señores Moret, López Domíui 
Ganaiejas,
nguez,
Puigeerver y Montero Ríos se 
rednieron en el domicilio del marqués dé la 
Vega de Armijo. ^
Montero leyó el mensaje de lalnrona y 
.sclicité su apoyo eni el Parlamebt.9.
Los congregados se lo prometieron y 
aprobaron el mtensaje.
ApoiptujpiS'^e Coiptes
Mañana á las tres, tendrá lugar la sOt 
lemne apertura de las sesiones.
Lá ceremonia se celebrará en el Congre-i 
80, con asistencia de los reyes; ,
í^ealón  p íepar«4 i>g lf^5
- A Jas doce ae ba celebrado en 
so la sesión preparatoria, presidlefitej la. 
M^a de edad el señor marqués de 
de Armijo. •
En el Senado la sesión tuvb lúgát A lai 
una. , ' ' t"//
estaSá.ecida,©b laantiguaPlíza 
boy del generaVLachambré, 'nos dirige una 
cariñosa carta sentimiento
que le ha prodijcido el faWecimiáu^.';del 
inolvidable jefe proyinciaL fiel .paftídj, de 
Unión Repnbiicaua don Pejdro Gómez -Gó-,'
mez.
y eonsud̂ rei? Í
han llegado muchPS «enadoe^vy
98 para asistir á ja ' apertiira de j||(
R e n p i f ^  d e  l »
'" De actíetdqiBÓn la costumbré establecida, 
nqap Jan Kfcbp? invitajciones perqoíiaiea 
Fsrk la réuirióá dis; édn  ̂ y diputadOĵ j 
que aj celebrará en Pr^sidéjeíf
á16ilmíi#é'y mtediÍ:«E^^ ,5
Tu mejor vij|jo—reuus^|Bl padre Ignacio-/-y para que 
uo me engañes iré yo misfflOi á la cueva.
—Y al decir esto levanm* una trampa que había en el 
luelo, k  cual dejó ver unmscalera.
Main Hurdye y Hugo, caítoiaron una rápida, mirada, y 
esto les impidió ver la muMOignificativa que el monje ha­
bía dirigido á la taberner^i,^; , ,
Él mocie tomó un faroMlo que le presentaba la taber­
nera y bajó á la cueva. V* ' . ' -
"  • — ....idamente al oido de Mam
El Sr. Antiluez. de quien celebfar%atc-f 
ner noticia nué'stros correligionarios de Más 
laga, remide actualmente en Brañdtzen (Re-:, 
públicaíArgentina) donde.gozA de eléyada* 
posición y de aprecio genéral, /rí
Opos^iel0|zzes en teí6g^afos>- ~
La Gaceta deí jueves publica. uñ$ orr 
den de Gobsrpacíón, disponiondo se cubran 
por oposición seis plazas que existen VĤ cán-, 
lea en eltalíér de la seceióu de felégyafos 
de la Dirección general de correos y tqlj^ra-: 
Eos. Las pl-fizas que se - sajjgrá á ^̂ opaslfeión 
Ion; cuatro de oficiales terceros mecánicos, 
dotadas con él sueldo anual de 1.^00 . pesejí 
tas; una,deaspiranie, coa l.'?00, y5o^a dé
igual categoría,  ̂con 1.D00. Para éstas opo-
tropezado non. et pot? 
njoy  soldadpijj ,, 
kĵ e dicho. Má|#;á Mau- 
(;quel manejar jíet Arpaa. 
por esta ve%‘ podemos
íÍ!''''
sieiones regirá al programa de 31 de l^erop 
de A894, aprobado por"i»al orden ytpaKlicaŷ  
'do en ía Gaceta del 1.® de Febrero de 18«2f 
Los a«^á&tesAlBStaS‘plaz'6Íá, que no débeij 
ráp. baj)©  ̂ cumplido los. cuarenta, y ;'cincj 
años de edad, presentarán sus solicitudes a 
dimtro'dél plazo de sesenta s días, á contar | 
déédé lá Tublicaciónde esta teEÜ. ordqp en I 
lé' Goceíó. Lo's éjeroicios sé anunciarán | 
b^rtnnamente. |
' Té legvantjns deten ^o ^ .-^E ñ  la f 
Óéjitrprde telégtalps se encuéutrab los sLf
: l|kttíirdó Bastante, de Goléienar don ̂  ídri’
Entonces Hugo murníuró ’i|y 
HardyO»!  ̂ ¡ 1
—¿Tienes las armas? f
7-oí,
--{¡El también! < m , i
-T-iy^mar su brazo, mi ma 
mo de una daga. Decías bien, esi 
—Y una espada terrible, ya,'' 
réyers como.si no hubiera sabi 
, .No me matará/ mí; creo 
mas que él, í ^
padre Ignacio subió otra 
, ' , Traía una botella en cadabra^ yademás unaj,arrabe* 
’lna de vip*: en'la mano. ‘'í’ív  ' , , ,, ,
Á —¡Pardiezl—dijo Hugoantejj§xelespectácqlo.—¿Yde-
■' oíais que no bebíais? » ,
« ''• T—¡Rai'tevez! ' ' ■■■.
(fTjjPues si,bebiéraj^...'Podríais||‘ostener la competencia 
con un suizo! . §  ^
. —Sile) 'cío—murmuró el rectoi^no omdéis que soy su­
perior de mi convento. • /I» , , i
—Es verdad. . ..
Y Huge» ê dirigió el primero áp, escalerilla que condu­
cía al pis-) superior. * ' . í  
El moTi ¡e que subía detrás de ^%mpujó una* puerta pe­
queña y Hugo se encontrá .en unjjiuart^esmantéiajdo que 
* tenía por todo mueblajp.üna mesa y dos taburetes de ma-
dci'd' • •
—Aquí estamos como en nuestra casa,rr^dijo el ‘ padre 
" Ignacio ̂ colocando aobrok miesa el járro/iy.las botellas. 
DesjOués,tomó lâ i¿nto dijo, así: . c .
—'■Justo.
-:-Aun|Jaar(Ma del rey que se llamaba Maureyers en 
casaUe unPmi....................... ....  .
■ -’l
—Debo confesaros, mi querido GabaUern¡f que estoy 
muy preocupado. . ^
—¿Porqué?
^^Por lo que pueda quererme la reina madre.
—¡Ah! ¡padre mío! puedo aseguraros que no es par'a í̂ 
‘mezclarse en asuntos de vuestro convento para lo que os 
manda á llamar.
>^Ya me figuro; pero no sé...
^  Con franqueza; ¿no tenéis'algún pecadillo sobre la 
conciencia?
-^¿Quién no los tiene?—murmuró'con tono contrito el 
rector, : ■.
-7—SJ unos más y otros menos; algf|yios tienen, la mano 
desgraciada».. . ^  .
—¡Cómo! —murmuró el mónje un tanto inquieto.
—Y si un hombre de religión como vos emprende á es­
tocadas con un soldado tai como yo...
—¡Ah! en ese caso lo malo es para el religioso.
tt̂ No siempre.
•rr-¿Qué queî éis que haga un pobre fraile como yo enfren­
te de quien entiende de armas?
—Lo que vos habéis hecho.
—¿Yo?... ^
—Matar á un contrario de una valiente estocada.
—¡Dios mío!—ekclamó el padre Ignacio cruzando las 
manos-^¡este caballero se ha vuelto loco!
—No tal, porque digo que habéis dado muerte á uu 
hombre.
■4
lujer á quien llaman la Tuertáj y en una asi 
tancia donde Maurevers, había tendido también’ á sii véZ‘ 
de otra estocada á up oficial llamado Main Har^e.
—■He ahí un hombre que realmente conozco;fiero lo úni­
co cierto de toda .nuestra historia es;..
—¿El qué? i V
%'—Óúe Main Hardye murió.  ̂ .
—Os engañáis —repico Hugo—y al mismo tiempo hizo 
una seña al monje franciscano. .
Ests arrojó atrás su capucha, y el padre Ignado recoho- 
ci4 al hombre qué durante la noche anterior, en̂  laseer*' 
cánías de la casa del Diablo, había echado mano á sr éue- 
Uo.'í..' ‘ ’ ■ . >
—¿Qué tiene que ver este hombre con Main Hardyet^í- 
repuso.-ellmonje. < . , . ..
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O cuadró se marquen las ediciones de esas 
mismas obras y cuales han servido de tex­
to én los años respectivos, siendo oídos los 
editores, si lo desean, para signiñcar las 
Tazones de la desestimación hecha por ellos 
de la edición última.
Cuarto.— Que abra una información dan­
do cuenta de ella á este Ministerio y oyen­
do á los alumnos, de la ventada apuntes, 
'la extensión de ellos y si están' ó no apro­
bados por el profesor de la asignatura, in­
dicando el precio á que dichos apuntes as- 
ciendé.
. Quinto.—Si en cumplimiento de lo acor- 
dadoen elpárrafo S.^del art. a9del preci­
tado real decreto de 12 de Abril de 1901, 
aquellas obras destinadas a la enseñanza 
en esos Establecimientos docentes de la di­
rección dé V. S., tienen fijado por el Conse­
jo de Instrucción pública el precio para su 
venta y sus autores han hecho ála biblio­
teca d.el Centro de enseñanza respectivo, el 
donativo de 25 ejemplares para el servicio 
de sus alumnos.
Sexto.—Si como las disposiciones vigen­
tes, ordenan, se encuentran de manifiesto 
' eUv< las secretarias dé la . Universidad y  de 
los Institutos y Escuelas de ese distrito 
universitario, los programas de las respec­
tivas asignaturas.»
don Ruiz y Rafael Rojas Molina, de 19 
años, causando éste á aquél heridas de tál 
gravedad que falleció cinco horas más 
tarde.
El agresor emprendió la fuga, no po­
diendo ser detenido.
S in  l lo e n e la .—Por carecer de la co­
rrespondiente licencia ha recogido la guar­
dia civil de Colmenar una escopeta iUl veci­
no, Juan García Gómez.
P a r t id a  d e  m o n te .—En la puerta 
de la Iglesia de Torrox fueron sorprendidos 
álas ocho de la noche de anteayer, jugan­
do al monte, Antonio Vidal Pérez, Francis­
co Raudo Aragón (a) Trapero, Antonio Ba-1
sin la correspondiente licencia  ̂ por lo que 
fué decomisada la. escopeta y un conejo 
muerto.
rrera Camacho y Francisco Aragón ííúñez.
La guardia civil les ocupó una baraja, 
una faca y uaa vela con que se alumbra­
ban. ,
S o b r e  u n  o r lm e n .—Por:el hórreo 
I llegado esta tarde al gobierno civil se co­
nocen más detalles del crimen cometidó en 
Algarrobo, del que dámos cuenta efi otro 
lugar. >
Como á las seis de la mañana de antea­
yer en el cortijo de Puentesanta. qué está 
situado á unos quiniedtos metros de Alga^ 
rrobo, ocurrió un leve disgusto entre los 
trabajadores, Juan Pendón Segovtá de 29 
años y Rafael Rojas Medina de 18;.
Este sacó una faca y asestó tres puñala­
da á su contrario, causándole otras tantas 
heridas graves, efectuado lo cual empren­
dió la fuga.
El herido fué trasladado al pueblo don-
■ B #  p r o v i n c i a .
U n  o v lm en .—En una hacienda de 
campo d.el término de Algarrobo se suscitó 
uná riña entre los trabajadoras Juan Pen-
Los puntos quedaron detenidos, consig-|de ®1 facultativo le curó de primera inien
------...,. _. , *ción, certificando ser de bastante gravedad
las lesiónes.
El juzgado instructor empezó, á practi­
car las primeras diligencias,, saliendó la 
guardia civil á capturar al agresor,
, .mk, ' , ^
SeOGÍÓN SE&UlróA.
'Aensaelón petÍpadM^ :̂ 'L
El banquillo de e'sta sécción ha áiflib hoy 
ocupado por Pedro Gómez Escórío, autor de 
un delito dé homicidio que el fiscal relata­
ba de lá siguiente manera:
En la madrugada del 27 de Julio de 1904, 
Manuel Tellez Alba, después de haber 'süs-
nándolos más tarde-en la cárcel.
M e ro d e a  dop. —En el sitio llamado 
de Las Torres, que está situado'en terre­
no de Mijas, ha detenido la guardia civil 
al vecino de Coin, José González Guerrero, 
el cual resulta autor del hurto de pan come­
tido el año anterior en una finca de aquel 
término, encontrándose además reclamado 
por el Juzgado instructor del distrito de la 
Merced de esta capital por el delato de hur­
to. "
Bicho sujeto ha cumplido varias conde­
nas por hurto y robo.
C a za d o p  80P p i*e iia id o .-E n  el Ga-
sarón de la Cristina, jurisdición de Colme­
nar, ha sorprendido la guardia civil á José 
Fernandez Barba, el cual estaba cazando
traído varios efectos de la casa de José Piña 
Núñez, en Torremolinos, se dirigió á ladel 
hoy procesado Pedrd Gómez Escorio^ sfia 
en las inmediaciones de dicho pueblo, en 
la que penetró por una ventana, arrancan­
do uno de los barrotes de la misma, con 
propósito de robar, y llegando hasta la ha­
bitación donde dormía el Pedro Gómez Es­
corio, únicapersona que había en la casa, 
sacó, de un arca varias prendas de ropa, é 
hizo un bulto* para llevárselo; pero sor­
prendido por el Gómez que despertó al 
ruido y-encendíó la luz, se colocó en la 
puerta de la habitación y con una pistola' 
propia del mismo Gómez, que había sacado 
del cajón de una mesa, disparó contra el 
Pedro al mismo,tiempo que le exigía 400 ó 
600 reales, pero el tiro uo salió, porque la 
pistola estaba vacia, y entonces Gómez Es-, 
coria, que no había conocido que el ar­
ma con que le disparara Manuel Tellez' 
era suya, hizo contra éste un disparo, de; 
revólver, causándole el proyectil una herida 
en el pecho, á consecuencia de la cual falle­
ció por septícencia traumática él 21- de* 
Agosto de dicho año.
El hecho era calificado por el represen­
tante de la ley como un delito de homicidio 
con con la atenuante 1. * del art. 9.? en rela­
ción la eximente 4.  ̂del 8®, por haber obra­
do endefensa de su persona y derechos, 
concurriendo también las circunstancias 
de agresión ilegítima y.falta de provocación 
suficiente por falta deí procesado, pero no 
la del medio racional empleado para repeler 
la agresión y por tanto solicitaba'; para el 
Gómez la pena de 6 meses y un- día de pri-, 
sión correccional.
|Ioy después de efectuada las pruebas, el 
fiscal modificó sqs conclusiones en el sen­
tido de qfie concurrían en el hecho los , tres 
requisitos que integran la defensa propia y  
por ío tanto retiró la acusación.
Defendió aireo el letrado señor don José 
Rosado González.
B o le t ín  O f ic ia l  v
Del.lO: i ■
Circular del Gobiei^np civil relativa A la 
cesión de línea aérea paj:,̂  transportar Rui- 
doifeléctrico (continuaCióm): ^
í ---Idem haciendo entrega del mando de 
la provincia al secretario don Rafael Perez 
Alcalde. .
—El Ayuntamiento de Alhaurín de la To­
rre saca á subasta los derechos sobre con­
sumos  ̂alcoholes y sal.
—Edictos del juzgado de Estepona.
. -• Oúpo que -cbrrespónde á oa!dá pueblo 
de la provincia, después de efectuado : por 
la Comisión mixta de reclutamiento el sorr 
teo de\¡lóoimasi ■ ’ r  >,. ^
inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DB X.A MBBOIO
Nacimientos.—Ningqno.
Defunciones,ír-Enoarñaci6n Padilla Mo­
reno y Manuel Burgos Porta.
Matrimonios*—Ninguno.
 ̂ JUZGAPO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos. -  Ninguno.
Defunciones.—RafaelBravo Ortiz y María 
López López. ‘
Matriímonios.'™Ninguno. ,




Matrimonios.— Jacinto Ruiz dél Portal 
con Concepción López de üralde.'
N o t a s
BtrQÜES ENTRADOS ATHB
Vapor ^Cabañal», de Cádiz. ,;
BUQUES DESPAOHADPB 
Vapor «Oreglan», para Marbella.
Idem «Trápeíq*» para^ilrán.
Idem «Moringe», paira'Londres. *
Idem «Steanten», para Orán.
M a r e a s
pára cajas.de, JPAISa í Ŝ  barrilería y toda 
clase de envases. .
O n s  (H ijo )
Calle de la Vendeja, núm. 12., r
f Un jefe de negociado,ll'amade por el mi- 
I nistro, entra en el .despacho' de Su EXoe-
% lencib. , - . ' ,
I Al inolinarpe para ̂ saludar, lanza el em- 
I pleado un terrible eEÍtornudo.
I  —¿Está usted ̂ csfri^o?—Je pregunta el 
I consejero responsable, 
g Y  el funcionario contesta:
I — Sí, señor ministro; acabo de tener ese 
t honor..'" ■ ’
i ■ ■ ■ - . * ■ '■
I En una tertulia:
I —¿Ha visto usted qu0; trlste está Rodrí.
i  gaejí. ,
% —¿Qué le pasa?
I -^Que hace .íf es mesjM' declaró su amor 
I á una imuchacha. \
I; -:--Vamos, y le  dié oalabmsi i 
■p' -rNo; se casó con ella.
Tipografía de E^'í’obi
Se mega a público viBite aaestras Sneursalea para ezami- 
aar los bordados de todos estilos:
Encajes, realce, matices, ppnto.vvainiea, etc., ejeentados 
son le máóúlna'
BOMÉSTIÜA BOBINA CENTRAL, 
la -miema que se emplea'aniversalmente para las familias, en 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
Máqalnas para toda industria en qne se emplee la costura.*""‘****°***̂ '**̂ "’i*ifTy2 viiniwf bii'iiijiviiTiriTWTi'fiiiMiMnDnniiiapaBÉiijiiiMBMii
99 La Ooippañía Fabiil fimger
C on ces ip im p io s  en  E sp a fta ; A D C O C K  yC**»
T ote  ¡os modelos i  Pfcsetas 2,80 seinanales.»PMase el Gatilogo linstrado qoe se di li it ls
FINTÜÍIAS AL OLEO EN TUBOS: fifi g n fl N ^
BARNICE^ PARA ESMALTES: -  11 II D A :^ecas^  paELO y
TERDADERO^JARABE PAGLIANO: I f  l U  Ln U  T  l l  aaSLa U C lia S  4 .e l C*ULtÍS v
0 - r a a i a d . a ,  © 3 « — '^bbd[á/lagr3>
Suenuscblm s « xl la. dLfî  3̂ £dbla.|r,8v
': M A Í iA O A í jl,'An .gei, i
■V, A N M Q I I IJ B A ,  8, Si,. ..BBNJDA, Csu?7¿j:’&Je!spim®l, 9 
V K I iiIBZ-MAjL A U A , T ' '•
E n  l a  Im p re n ta  de,I
Más de 50 disertaciones científicas de* módicos eminentes, 
publicadásdñ la prensa médica, han comprobado unánimemen-
GRAN TALOE DEL
como excelente antigonorréico
pe venta en todas las farmacias.—Unicos fabricantes;
J. B . B ied e lA . G.—B erlín  N .
Representante General para toda España:
Bnrique F rinken
D u q u e  de la  T ie to ria , J3, piral.—SKALilSiUA
la Real Fábrica de H. H. Lugard 
D B V B N T B R  (H o la n d a )  
P r o v e e d o r  e fe c t iv o  d e  S .M . la R e in a  d e  H o la n d a
La única genuina holandesa. Garantizada pura y escenta de 
margarina por estar prohibida su mezcla por el goMer¿p holandés.
Pídase esta marca en todos ll̂ s estahlecimientos coloniales 
y ultramarinos.
f A s r k s i  í m  T B U ñ s  „
MOIfTAUT T  OARCÍA
Telas metáli:^<de tódaerd^^, ‘^iBf3ira^ espKios artificiaies, áedas para* cerner hafiuas, piedras de molí-’ 
no, herramientas, ldbí«íq^, t<3^  ̂ies:áaiueyes apai;átos.,de .molinería, aceites engrase, correas dé ituéro, balate, 
p^vde cameHQ,4oaa,;Gáiiw«o,.á?é8b/é®aáiOs y  toaos k)s útiles de‘agríciiltura, prensas de uva,¿deq)aja, debeno, 
trillóos, básculas y cuantos-útiles séempleaR enJa .industria y en la agri-
cultúra.: í:,?
ULTIMA CREACION DE LA CASA
JA IM B  B01X.«*BaFcelona
Excelente jcompuesto de C a c a o , A z ú c a r  y  L eghhí
CONSTITUYE UN PODEROSO ACIMENTO
Es el desayuno njás rico, nutritivo y práctico
PUREZA GARANTIDA *
P R H C IO  6 y  8  R H A U B S  L I ^ R A
DE VENTA EN LOS ULTRAMARINOS DE 
Eugenio Puente Molina, Granada.—Ricardo Carretín 
H . , G:^nada.=Apselmo P. Blasco, Larios.—Rafael Ruiz 
Valle, Puerta del Mar (La Cubana).—José Ramírez Pizano,
X Juan.—Joaquín Elena Cruz, San­
ta María.—Mariano Ruiz Fernáudez, Dos Aceras.
Tara pedidos D. JOSE RAMO BLANCO, Ginetes, 17.
V U 9 DE BAYARD
F J S P ^ N A  F O S F A T A D A
A^todos los enfermGS, loS'Convaleeionites y toáos los débiles, oí 
y m o  DEBAYARD lea dará con seguridad la FUERZA y la SA­
LUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN ét 0.“. París.
y demás humores en ctiaiquier forniaquKso-pccaimíeafc 
se curan muy bien tomando á gotas el
AZDFRE LÍQDIDO
del Lh. TéiTédOS, que convierte ei aguacmmóO'Oti.’̂ ílir  
ftífíiiáia y depura la .sanase. Viciada, propordonaaÉio 
salud y longevidad.—En Tos jcaitOS,-COSÍraS^qllSaey 
sarna ddbe usarse además la
? 6 i a l a  d «  A u f r e
dd misBio«autor, en ajáicadones externas.
^  droguerías y farmaciaSíVcaden .̂y-en^su-defecÉMií 
Dr. yerrades los remite ceitificados-por 3 pesetasMua». 
Calla de la Qnlversldad, 3, Barcelona.
P L a T A -M E N E S E S
 ̂ Bazaî  de Novedades V perfunnería
ALEJANDRO ROMERO
4, M arqués de Larios, 4.—-M A L A G A  ^
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería dé las más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras,. Tarjeteros, Sacos de piel ^ara 
mano y viaje, etc., etc.
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
PláÜk-Meneses. #
4, M arqués de Lários, 4
D e p ó s i t o s  e n  f e s  p r in c ip a le s
En Ihr-provinciahde Máfeigapíídansé^re- 
cios y^notieias mercantiles á ios Delega-'; 
dq&4e l8u Sociedad anénima^Rros,. en
M M . A 6 A . — T o B H g l ! » ,  2 2





L A  FtHBTUIIA
^ ise^d aM u ^a fe s  crudos y tosifeaá^ -
iC ^ N E H O S ,  S I  '
* NO ÓLVIDÍIFl A& SENAS: OISNi^Gl^. é l
M Á  :;¡DESCüBRIMI.ENTOÍ
S A N O L  P I Z A  
BFilIBLE
ü-íü i, «PÍfjWéitó el Saa,ol.Cora rádioal*
primer gi»óe^Téngaae^é||mpr« 
mujtíiafi de médicQs'que lo acoBséjan. Premio 
Exposjeióft Vlena 190Sj»vede 4  y 6 reales frAfpa.
í ati, PiiACA ocL *
DEPO SITAR IO  E N  M A L A G A ^  B. GÓ M EZ
.... Se vendoi
puertas, ventanas y^oones 
en, buen uso proced«ntes de 
derribo, y una caldera Weva, 
para almona, de 150 arroibM de 
cabida, y dos depósitos^fca 
aceite de 200 arrobas cada^p
Solar de la Mp:fped, al ‘ 
del Teatro Oei;vanteé. W
Tj*»sp«iao
. Por ausentarse su dueño y 
no péderAtendér al negocio se 
traspasa ún eétabíecimiento de 
bebida *¿any acreditado y muy 
lucrativo. En. esta- Redacción 
'infórmarán. ■ ■
Gran surtido de tri­
pas ;pará toda clase de embuti­
dos,' secas y en salmuera, de 
superior calidad y muy lim­
pias á precios económicos. .
Calle de Cisnero'^ núm; 50, á 
la entrada frente á la taberna.
Se veñiden
puertas y Ventahafe probeden- 
tes de de'rribos y remos; ■ ?
Calle Muelle Viejo, núm. 23* ¡
Se eeden liat>ltaelonejB„^
atnuebládas, cón ó sin asistel^ í̂ 
oia, ó piso independiente,: 
casa de familia particular.
, ,  Pedro,Molina, .4.
¡ÁTENCIONI .
A los contratistas
.SE ALQUILAN grandes par- 
tidah dé vía portátil y vagone­
tas, nsadoy pero en perfecto 
estado. Dirigirse á Arthur Eo- 
ppel, Madrid. Atocha, 20.
Se neeealtan.
dosbancos dé respaldo en buen 
uso. Ofertas á R. 53 en es|fl Ad­
ministración.
Profeapra de Pintará
Artística imijiacióh al bordado.
Enseñanza completa en quin­
ce lecciones. Se va á domicilio. 
Ollería^ 76,iipíso 2.°
'Coloeaeión
- Antonio Taboada Arana, li­
cenciad» de Ejército; veinte y 
tres años de servicio; edad 38. 




En casa particúlar sé admi- 
ten>húéspedés ton ó sin asis­
tencia.
Informarán en esta Adminis­
tración. ■
23S LOS BSTUDIANTBS DB PABÍS
 ̂ r-=-Que soy yo mismo* 
f —jBahl Main Hardye murió.
r  —Os engañáis; quien murió fué Maureyers—-repuso Hu­
go;—murió al filo de vuestra espada; pero os alcanzará^su 
venganza después de muerto.
—¿Amíf
i —Si tal, el rey le amaba mucho.
-Señor mío—exclamó frianiente el padre Ignacio—he 
 ̂ decir, en efecto, que un ayudante del gobérnador del 
Itelet, un tal Main Hardye, había muerto en duelo; pe­
le conocía ni él á mí. Si el Main Hardye en cueS- 
es el hombre que ahora me mostráis 
fo|ie franciseanOj no puede conocer­
me porque no me ha Conocido nunca, y sois víctima sin 
duda de un lamentable error.
—¿Lo creéis así^ '
P —Si es para acusarme de la muerte de Maurevers por lo 
que la reina quiere verme...
—¡Oh! padre reverendo, no os preocupéis así; la muerte 
del pobre Maurevers no es más que un detalle, y la reina 
tiene otras cosas más importantes que deciros.
—¿A mí ó al asesibo de Maurevers?
—A vos, rector de los carmelitas descalzos.
" —Eso.esdistinto. . ;
-^A vos; hermano Ignacio, que hace quince días disteis 
«tuerte á Maurevers.
—¡Os repitofque no soy yo! >
—Corriente; pero deiadme daros un buen conseio. 
-¿Cual? ^
■^Si os presentáis ante kt reina madre, acorifiM de 
edicto que prohíbe á todo el que no sea caball^^T 
tarse en el Louwe con armas*
El padre toacio soltó una carcajada y dijo: ,
—Desde iRce una hora estoy queriendo en vano recha­
zar una idea que se ha fijado en mi mente. '
-¿Cual? , ,
Que en lugar de habérmelas con un emisario de la rei*^ 
la madre, estoy habiéndomelas conmn loco;
—¿De veras? ■
-A menos que no toméis mi cruz por una eépada y por 
una daga mi rosario.
e-—No, ciertamente. ,, f
—Pues entonces, como no me prestéis vuestras ar*4í
mas. ."  ■- ■
—Voy á probaos que uo decís la verdad«-dijo Hugo.




La taberna de La Manzana de Adam era una abomina* 
ble^madriguera cuyo suelo estaba máé bajo que el nivel 
de la calle.
í Aunque situada en el barrio: Latlbo, no era frecuentada 
jamás por los estudiantes, y jnultitud de leyendasisinies- 
tras corrían respecto á ella. ' ,
Decíase que bebédores morosos habían acabado por no 
phr; y que, con frecuencia, á altas horas dfe la noche los 
transeúntes que se aventurab'an por. sus cercanías. Oían 
a través de sus muros, quejas y sollozos. La dueña déla 
taberna de La ManzaUa de Adam era una vieja á guíenla 
Opinión pública acusaba de hechicera.
' ¡Cómo! ¿Es á esta cueva á donde me conducís?^e2t- 
clamóHugo. *
— Mi querido caballero— repuso humifdepente elfuonje  
— esta cueva tiene grah méritOT 1
—¿De veras?
— El vino es excelente, y se tiene la seguridad de estar 
siem ^e  solo; aquí uo entran loS estudiantes. ^
—¿Porqué? ^
—Porque la dueña no les fía nunca. ?
“ La razón es tan buena—-repuso Hugo— q̂ue es inútil 
buscar otra. ° ^ .
Y entró.
_ La vieja estaba sentáda, silenciosa^y sibiestra, detrás 
1 de medidas y cubiletes dé estaño.
Al ver al monje Ifê saludó con grande agasajo.
—parece que os conoce.
Y ,íué á seniarse á^una de las mesás.
—!Qh! No-7-exclapó el padre ígnacio;-H^si queremos ha¿ 
blar de cosas graves no es aquí donde debemos quedar­
nos.... .
-^¿Dónde,pues?
.--Arriba—exclamó él monje mostrando una escalerilla 
queseveia en un ángulo de la estancia. No quieroj ad^-
. 68':
s o w i s  n a fm k  d e  m í
ESTABLECIDA EN BILBAO
Capital S o c ia l.. . . .  100.000.000 de P f»9i,
Garantías depositadas. 50;000.000 de Ptas.
Esta gran sociedad Española es la que sé ha creado 
en el mundo, para el negocio de seguros con mayor ca­
pital Social ofreciendo como garantía impo;*tantísima á 
SUS aseguradores él ser administrada por el Banco, dé. 
Bjlbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto,il 
Sub-director para los ramos" de Incendios¿y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MICUEL«^IUJIZ EÑCIBO, ca­
lle d  ̂Pozos Dulces, 28.—Málaga. I
■ f e r o b e n o - L á ^ i
, M^eamafitQ cet^al- <to 
(n«ra denifctón. FÍscáifs •* e*tWa^ 
(ô dtenfW..C&fma él dolor yol prúrl^ 
á» las encías Previene los accidentes 
<fe (as deñticioneé difíciles.
OE VEffra CM US PAMAOSS, ' ' ■ "caaássssá?". , '




E S j B U E L A  M a d r i l e ñ a
SER^^NO^TO.  ̂ ;
Dll^eetoi-, BNRIQ UB ROGBR
■ESTUDIOS LIBRES BEL BACHHlLERATO
■Y,,:'. —Carreras eápeciixléíi-̂ Cimcias ¡i,
Atenl^ á Ips inpdernos progresos de la énseñanzs'^y arjpo^^ 
•'ZmÓh i?í4Pstrucpión .con la educación, este Centro velará ]poí el 
•desarrfillPílisicp, intelectual y> úe sus alumiws;^' f
E l,carácter 'cf^perjmental d f sus ^tudics y las exaurisiPhís 
frecuentes, serán, sus ¡fiptas caract^lsiicas. ' ;
JSc es.sólp en Jas aulas, sin¿ en ía vida yJrefite á la calidad, 
ccmp se hacen les hembres', ' , ,
Y las aspiracjpcienes de la MmuSfu. M a d r if^
brea sables, veráces y juÉtéá. v ' ^
